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Madrid, Agosto 19. 
EL CENTENARIO DE 
JOVELLANOS 
En la plaaa de toros 'de Gijón ha te-
nido lugar el anunciado Concurso na-
cicnal de cantos y bailes regionales. 
La concurrencia era numerosísima, 
ocupando todas las localidades. 
Después de presentarse los grupos 
de aragoneses, andaluces y charros, 
una. tempesta d de agua y viento obli-
gó, á suspander la fiesta, que conti-
nuará el domingo 20. 
Se organiza con toda actividad una 
carrera de aeroplanos. E l recorrido 
será el sigu/ nte: Gijón, Oviedo, Hie-
res, Figsredo, Avilés y Gijón. Los 
aviadoires se dkíputarán la "Copa de 
Asturias/ ' una joya de arte que CCB-
tean el Ayuntamiento de Gijón y las 
coléctividsdes gijonesas. 
E l entusiasmo por presenciar el 
"Concurso de Aeroplanos" es gene-
ral en Asturias. 
LIBERTAD Y LIBERTiNAJ 
El periódico E l lÁbcral, de Santiago 
de Cuba, ha tenido que llevar ante los 
tribunales de justicia, en nombre y re-
presentación de la sociedad santiague-
ra, al libelo Azul y Rojo, para quien 
era. nn mito toda honra, y que con in-
consciente avilantez manchaba •reputa-
ciones, baboseaba lo más santo de los 
hogares cubanos, y ni ante la mujer s? 
detenía. 
Y si.es esto lo que ocurre, si es la 
niisina sociedad la que lo acusa nos 
extraña que pueda sostenerse; porque 
si ella no lo compra y no lo lee, si ella 
responde á la infamia con la muerte 
civil del que la infama y con todo el 
profundísimo desprecio á que se hace 
acreedor ¿de qué vive ese libelo? Los 
libelos se publican cuando el ambiente 
•los crea; el libelismo no se acaba de-
rribando al libelista: se acaba dignifi-
cando cá los lectores. 
' l^ero en f in , del mal el m'enos: la so-
ciedad se ha cansado de dar de comer 
a víboras, porque vió que el veneno la 
manchaba y empozoñaba su espír i tu. 
Falta ahora que los jueces la secunden. 
En los Estados Unidos y en Inglaterra, 
donde la prensa .no se queja nunca por 
falta de libertad, apenas se conoce el l i -
belo; y es porque allí se comprende que 
la libertad de cada ciudadano tiene un 
lían i;te en que empieza la libertad de los 
demás ciudadanos. 'Si se traspasa ese 
límite, queda atrás la libertad; se en-
tra en el libertinaje. Por otra parte, 
las leyes garantizan plenamente el de-
recho que tiene cada cual al respeto de 
todos los demás: y cuando algún chan-
tágista miserable se atreve á mancillar 
un nombre puro, la ley es tan pesada y 
es tan justa, que no solo lo encierra en 
una cárcel para que purgue su falta, 
sino que le castiga en sus bienes para 
que vuelva así á la sociedad todo lo que 
el chmitage pudo valerle. 
Aquí no sucede eso: aquí el l i -
belo se busca, se devora, se ce-
lebra ; y el libelista se pasea ven-
cedor atrayendo miradas y sonri-
sas . . . . Y si hay alguien que lo acuse 
ante nuestrois tribunales, los jueces, 
•que ajustándose á la ley meten en la 
•cárcel &i que por hambre roba un pe-
dazo de pan, al ladrón de honras, tam-
bién ajustándose á la ley, lo ahsuelven, 
ó le imponen una pena tan ridicula, 
que moralmente para él significa un 
•triunfo más. 
Parécenos que ya es hora de que ter-
mine el escándalo; de que la ley se im-
ponga como castigo, no como aliciente, 
señalando de una vez, con precisión, 
adonde llega nuestra libertad y donde 
principia nuestro libertinaje, para en-
señar á ciertos libelistas á que respeten 
la una y á que paguen el otro con m -
deza. 
B A T U R R I L L O 
E r r o r e v i d e n t e . 
Así parece lo becho por el digno 
Secretario de Hacienda negando á la 
Escuela Azucarera de Cuba benefi-
cios arancelarios en la importación 
de ciertos instrumentos destinados á 
su enseñanza, con la misma pluma 
con que los concedió el mismo día á 
la •Oompafiía del Dragado para im-
portar una draga en Cienfuegos. Por-
que si út i l es l impiar los puertos, út i l 
es educar jóvenes en materia indus-
t r ia l . Porque, rica la Compañía y co-
brando por sus trabajos al comercio, 
no resiste la comparación con una es-
cuela pobre, sin subvención del Esta-
do, y que puede llegar á evitamos la 
importación constante de químicos 
para los laboratorios azucareros, po-
niendo en manos cubanas esa lucrati-
va y decente profesión. 
Yo creo que, probado que los im-
portadores no son comerciantes n i 
da rán otro empleo á los instrumentos 
que el de la Escuela, el señor Martí-
nez Ortiz debió concederles el beneti-
eio; sin que quepa la estricta, la seve-
ra interpretación legal que lo acuerda 
al material "de escuelas públ icas . ' ' 
porque el Legislador no previera que 
habían de establecerse en Cuba, y no 
por el gobierno, escuelas industriales. 
E l hecho de que el Estado haya des-
cuidado tan útil y trascendental edu-
cación, antes obliga á ser benévolo 
con quienes suplan la falta. Y el se-
ñor Secretario, ilustrado y patriota, 
no ignora que Cuba es un país agrí-
cola, productor privilegiado de ázú-
car, nuestra primera riqueza, y no 
deseonoefe que cuanto contribuya á j 
desarrollar esa riqueza y hacer par- \ 
tícipes de ella á los cubanos, es obra i 
excelente de gobierno. 
Y dicho esto, con que creo compla-
cer al doctor Simpson, uno de los D i - í 
rectores de la Escuela Azucarera, i 
traslado la noticia al doctor Alonso 
Cuadrado, otro de ellos, fundador y | 
catedrático de ella, por lo mismo que I 
en estos días ha estado muy preo-
cupado con el fusilamiento de unos ! 
ma/rineros en España y preguntando- ¡ 
se si son civilizadas las naciones que ' 
aplican el Código Mi l i ta r . Podr ía ha-
ber averiguarlo al mismo tiempo, si 
en las naciones nueras, amenazadas 
de extraño control, ansiosas de pro-
greso y estabilidad, se favorece á las 
ricas Compañías, y se niega favor á 
los hombres de bien que fundan cen-
tros de enseñanza para que sus pai-
sanos sustituyan á los químicos ex-
tranjeros, en una remunerativa de-
feme profesión. 
Y á p r o p ó s i t o . 
Y pues toqüé eso del fusilamiento 
séame lícito preguntar á los his-
panófobos, probablemente hispanó-
filos y sumisos servidores de. Es-
paña años a t r á s : ¿ conocéis algu-
na nación del .mundo, donde á 
los marinos sublevados no se les fu-
sile? ¿ Sabéis de alguna donde al sol-
dado rebelde, al desertor, al indis-
ciplinado, no se le juzgue, se le car-
gue de grillos, se le apalee ó se le ma-
te, según la importancia del delito y 
las prescripciones del código mi l i ta r f 
í Tenéis noticia de que las repúblicas 
democrát icas no hagan lo que -Fran-
cia acaba de hacer fusilando á dos 
marinos, lo que Brasil hizo el año 
pasado, con crueldad evidente, con los 
marinos insurreccionados? 
iNo disparatemos, señores de la pa-
t r io ter ía trasnochada. Lo terrible en 
la milicia es el Código; lo lamentable 
es que las naciones hayan de vivir en 
pie de guerra, restando hijos al bo-
gar y brazos al trabajo, y atándolos 
con férreos lazos á una obediencia in-
dispensable aunque poco humana. 
Existiendo la institución, las oonse-
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cuencias son naturales. Un buque re-
belde significa un inmenso peligro 
para el país . Una dotación anárquica 
puede presentarse á la vista de puer-
tos indefensos y cañonearlos. Puede 
ejercer actos de pira ter ía . Puede en-
torpecer la vida comereial y baeer 
víctimas inocentes. Las victimas que 
la salvajada cause, c l a m a r á n ven-
ganza. Las demás naciones exigirán 
represión en nombre del derecho de 
humanidad. Una máquina de guerra, 
cañones, explosivos, son una amenaza 
tremenda contra el l i toral . Es preciso 
que las gentes tranquilas tengan la 
seguridad de que no van á volverse 
contra sus vidas las armas de su Ma-
rina. Y eso sólo se consigue con la 
recta aplicación del Código, que los 
soldados juraron respetar. Una leni-
dad t raer ía nuevos atentados á la ci-
vilizaeión. 
Hay qne ahogar el primer intento, 
y ahogarlo en sangre. Desdichada 
humanidad y torpe organización la 
de los países guerreros. Pero de to-
dos: de España como de Francia, de 
los Estados Unidos como del Brasil. 
Ayer mismo nos dio cuenta e! cable 
de haber sido quemados dos hombres 
negros en dos distintas poblaciones 
de la Unión Americana. E l más gran-
de dé los dos delitos fué la muerte de 
un policía. Uno de los negros, herido, 
fué sacado del hospital por la turba, 
y achicharrado. Había Pastores pro-
testantes y había mujeres entre los ¡ 
victimarios, ha dicho la Prensa Aso-
ciada. Y no he tenido el gusto de 
leer las protestas de estos cubanos ce-
losos de la buena moral gubernamen-
t a l ; de estos que nos hablan todos los 
días de los autos de fe de la Inquisi-
ción en los siglos medios, y nada di-
cen de la cremación de hombres vi-
vos en pleno siglo X X . 
T ved á dónde conducen las intem-
perancias: un periódico español re-
pliiiaba el otro día á un diario cubano 
y le decía: " S i nosotros no tenemos 
der H-ho á inrnisenirnos en los asun-
tos políticos de esta tierra en que vi-
vimos ; si no podemos eensurar que 
Quintín Banderas, general de vuestra 
independencia, fuera asesinado mien-
tras do rmía ; que Lavastida fuera 
muerto después de preso y confiado 
en la hidalguía de la Rural ; que Pino 
Guerra haya escapado milagrosamen-
te en la propia esquina del Senado, 
¿con qué derecho armáis ese vocerío, 
porque en PJspaña se fusile á uno ó á 
veinte marinos anónimos, y en Barce-
lona se ejecute á Perrer? Si residien-
do nosotros en Cuba, teniendo aquí 
familia é intereses, si debiendo morir 
aquí, somos unos intrusos señalando 
yerros vuestros que directamente nos 
afectan ¿qué sois vosotros, abominan-
do de una nación con la cual habéis 
roto todos los lazos, hasta los de la 
gratitud, hasta los de la cortesía á la 
que no volvereis porque ya no puede 
daros nada?" 
Y tenía ra.zón el colega. 
Aquí, aunque no se trate de ase-
sinatos políticos, aunque el escritor 
no nativo se refiera sólo á errores 
económicos, á disparates gubernati-
vos, ai derroche de la común ha-
cienda ó á problemas de mera educa-
ción, á las escuelas á que concurren 
sus hijos y que se pagan con los im-
puestos que él a^uda á pagar, la in-
transigencia surge y el insulto esta-
lla. " E v a c ú e n si no están conformes; 
ret í rense los desagradecidos que no 
se conforman con nuestra hidalguía, 
al dejarles v iv i r a q u í , " dicen. 
Y no hay acto gubernaimental en 
la ex-Metrópoli, ni noticia falsa, que 
no comenten, que no agranden, que 
no propaguen para insultar á una na-
ción amiga, donde nacieron los padres 
de ellos y á quien tal vez ellos mis-
mos sirvieron en otro tiempo. Si Es-
paña tiene muchos curas, si muchas 
monjas, si la lista c iv i l es crecida, si 
el rey es feo, si Maura es cruel, si 
Can-alejas es torpe, si la miseria hei-
na y el analfabetismo se mantiene: to-
do ello demuestra la indignidad de 
aquellos gobiernos y la deeadenoia de 
la propia ra«a. 
Xo se diga nada de nuestro go-
bierno, de las oposiciones, cié los in-
dultos, de los matones, de los "ch i -
vos," de las calumnias, porque se 
ofende al sentimiento nacional. ¿Ver-
dad que es tonto? 
Yo creo que el -periodista libre tie-
ne derecho á juzgar de todo; que á la 
luz de las ideas todo puede ser juz-
gado, que hacemos bien los cubanos 
censurando lo malo y aplaudiendo lo 
bueno que se haga en España, en los 
Estados Unidos y en todas partes, 
porque la conciencia es libre y la hu-
manidad es nna. Pero que allá y aquí 
nos juzguen también. Porque n i la 
revolución emancipadora, n i la " r e í -
vindicadora" de Agosto nos eones-
dieron el raro privilegio de poder me-
ternos en todas las casas del vecinda-
rio, .y poner mordaza y atar á nues-
tro desprecio á quien se meta en la 
nuestra. Si así entendemos nosotros l i -
bertad y justicia, hemos oroerresado 
poco desde los dias de esclavitud. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
CETA Í R T E R Í A C « 
Ayer se nos anunció por cable el 
asesinato del ex-iSha de Pema, Mo-
lí ame d A l i Mirza. 
Xingún valor podemos dar á la no-
ticia, porque es recurso qifcs se u t i l i -
za con frecuencia y del qne suelen ser 
vehículo las agencias cablegráficas, 
en ocasiones de buena fe. 
Prescindiendo de k» que, á ser cier-
to, cerrar ía el período actual de agi-
tación que conmueve ad imperio, fijé-
monos en el aspecto interaacioiiM de 
la cuestión, tan mtimamente relacio-
nado con el de orden intfcerior. 
Rusia está comprometida á no per-
mit i r el menor disturbio armado en 
•un radio de 40 kilómetros alrededor 
de Teherán. 'Desde aquellas luchas en-
tre los piartAdarios de la monarquía 
despótica y ios constitucionales, la 
eabaHería moscovita se hizo plaza, en 
la capital y no hay modo que evacué. 
Allí está precisamente para hacer 
efectivo en todo momento el compro-
miso contraído por los Tratados. 
Hasta ahora, sin embargo, no me-
dió en la cuestión, siendo sostenidos 
los combates por soldados persas de 
una y otra parte, sin que los rusos ha-
yan montado á caballo. Pero A l i Mir-
za marcha sobre la capital; encuén-
trase á veinte leguas de Teherán y le 
sigue un ejército numeroso, si bien 
son poco de fiar sus heterogéneos 
componentes. 
• Cuenta con varios miles de kurdos 
y de turcomanos, gente brutal que 
fueron siempre enemigo de los persas. 
Estos soldados son magníficos para la 
camipaña emprendida por Mirza, por-
que á su impetuosidad unen un valor 
temerario y nna práct ica de la guerra 
que no tienen los demás ; pero come-
ten asesinatos por afán de matar, ro-
ben por costumbre, incendian y sa-
quean por satisfacción, y este es el 
principal obstáculo que ha de encon-
trar el depuesto soberano para recu-
perar su trono. 
Los procedimientos d e sangre son 
mirados con horror por la masa cam-
pesina, que busca amparo en las tro-
pas del Go-bierno. 
Los rebeldes no dominan sino allí 
donde acampan; las simpatías que 
gozaba el ex-Sha van desapareciendo 
por las brutalidades del ejército que 
le sigue. Y lo que pudo ser muy bien 
un paseo mil i tar hasta la capital per-
sa, se conver t i rá probablemente en 
una espantosa derrota, en la que no 
sería difícil que pereciese A l i Mirza, 
bien á manos del enemigo ó ¡bien al 
furor de los suyos cuando vean perdi-
da la contienda. 
En Teherán no se duerme el Go-
bierno. Acumula toda la art i l lería con 
•que cuenta y la coloca estratégica-
mente en los reductos que á toda pr i -
sa construye. 
Las tropas de la guarnición ascien-
den á diez mi l soldados y di 
te llegan voluntarios de todas partes, 
á medida que los rebeldes cometen 
mayores desafueros. E l material de 
campaña aumenta, las fortificaciones 
surgen por efecto del entusiasmio que 
•reina en los defensores de la ciudad; 
y en todo caso, iallí está la caballería 
rusa, los celosos moscovitas, cuya pa-
sividad du¡ra<rá lo que tarde el preten-
diente en acercarse á la población. 
A l i Mirza, en tanto, goza de las 
fantasías que le produce el sueño de 
una hora. 
Ha entrado en Asterabad, cuyo Go-
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iiiim ni 
bernador huyó, dejando abandonada 
la plaza. 
Los vecinos, tomerosos de que la 
ciudad1 fuese entrada á aaeo y «1101 
pasados á cuchillo, salieron á recibir 
al ex-Sha y lo aclamaron .repetidas 
vece«, momento que aprovecharon lo? 
kurdos y turcomanos para proclamar 
á su caudillo, haciéndose las salvas de 
rigor y enarbolando banderas. 
A l i Mixza duerme en Asterabad las ; 
fantasías que lo ciegan, al extremo de 
creer en la pOvsdbHidad de su reposi-
ción. 
Ya tiene Persia. con ta.1 motivo, dos 
soberanos; ya el imperio está, d iv id i -
do y la lucha comienza á manifestarse 
sangrienta; ya llega la hora^ de la in-
tervención y esta no se ha rá esperar, 
porque lo que no se determino m San 
Petersburgo, lo acordará el Gobierno 
do Londres, con perjuicio de la in-
fluencia rusa en el imperio persa. 
Lo probable es que se deje al Go-
hú rno la ocasión de rendir por sí mis-
mo y con recursos propios al enemigo. 
Pero si la posible batalla no resuita.ri 
satisfactoria para las tropas del Go-
bierno, Rusia so encargará de volver 
á la razón al depuesto A l i , quien no 
volverá á cobrar la erecida pensión 
que tenía n i gozará de 'la libentad en 
que le dejaron los rusos. 
Esto si es que no pierde la vida en 
sus descabelladas pretensiones, bien 
en el campo de batalla, bien por efec-
to de posible asesinato, . como ^anun-
ciaiba ayer el cable. 
E L 
Anoche á las once y media obser-
vamos de nuevo el cometa Iviess. Se 
ha corrido como diez; grados al Sud-
oeste con respecto á la posición que 
ocupaba la noche anterior. 
Estaba, como á unas 0 horas 30 mi-
nutos ascensión recta y <350 declina-
ción Sur y á t ravés del núcleo nos 
pareció divisar una estrella. 
Es muy difici l la observación á 
simple vista. Bl cometa forma una 
nebulosidad redonda muy tenue. 
Kstaba anoche cerca de la conste-
lación " E l F é n i x , " y mañana estará 
en la de La Oralla. 
La hora mejor para observar será 
á las once de esta noche si no hay 
nubes. 
Conpfiía de los Puertos de Cás 
Todos los miembros de este cuer-
po, de servicio, tanto en los espec-
táculos públicos como en 'cualquier 
oti o lugar en que se cometiere un 
delito público ó el acto punible de 
ofensas graves á la moral y á las 
buenas costumbres, procederá; con-
ío rme á lo dispuesto en los textos le-
gales y disposiciones que se citan. 
Charles M. Aguirrc, 
-Jefe de Policía. 
Inauguración de! moraento 
á Bleríot 
S<3 ha inaugurado en Calais el mo 
numento conmemorativo de la prime 
ra t ravesía del Oanal de la Mancha, | 
efectuada por Bleriot el 25 de Julio j 
de 1909. 
P monumento, que ha sido erigido j 
por el Aero Club de Francia, se levan-
ta en la vil la de Bararpies, en el mis- i 
r a p a a v e r i a d a mo sitio «M™5 R e m o n t ó Bleriot pa- j 
La draga "Bismarck" VT<>piM ^ f ^ ^ l I ^ L Z I 
é la Uomipañía de los Puertos de Cu-! ™™io& de^u.és de habe;' f Y j ^ t u ' 
ba, m venía de New York prestar m f ™* el choeola.te de la 
sus- servicios en nuestro puerto, fué es t rdk ' Pw tipo 1 nances j 
sorprendida en la travesía por un tem- favo siempre Bleriot una gran predi 
i i_ .' ^ 1 l ecc ión . 
FIJOS GOMO EL SSL 
M u r a l l a 37 A . altos 
Tel<tto»o tí02, TeiógrafO: T«©domiro 
A n a r t a é l o 
E A 
Acción social 
Los Siüdieatos agrícolas surgieron 
en Francia con motivo de una polé-
mica famosa. Discutíase eñ el Sena-
do francés una proposición de ley 
que autorizaba las Asociaciones Pro-
fesionales. E l texto del art ículo de-
cía : ' 'Los sindicatos profesionales 
tienen exclusivamente por objeto el 
estudio y la defensa de los intereses 
económicos, industriales y profesio-
nales" . . . " Y agr ícolas"—exclamó 
un senador por Doubs. En esta adi-
ción del patricio de fPran'cia es tá el 
reconocimiento explícito de los sindi-
catos, que podemos definir con un pu-
blicistai distinguido: "Asociaciones 
formadas entre agricultores, propie-
tarios, colonos, medieros, empleados 
en el cultivo y teda clase de perso-
nas ejerciendo profesiones conexas y 
concurrentes á la producción agrí-
cola." 
Xo se trata, como veis, de separar 
á unos elementos de otros; t rá tase de 
unir á todos los que de uno ó de otro 
modo traibajan la tierra.: al que da el 
dinero, facilita la semilla ó adelanta 
el abono, con el que ofrece sólo el 
poder de sus brazos y la v i r tud ex-
celsa de su honradez, esa honradez 
del campesino, no mancillada por los 
egoísmos impuros que se agitan en 
las grandes sociedades, donde se 
busca el "negocio," aunque se eclip-
se la d ign idad . . . 
La bandera de estas agrupaciones 
lleva en sns blancos pliegues este le-
ma, que es el lema del cristianismo: 
¡ Fraternidad! 
J. V I E R A . 
pora! que la arrojó á una ensenada, 
sufrien lo varios desperfectos, así co-
mo el remolcador que la conducía. 
Mr. Dady partió ayer por la mía na-
na para New York, con el fin de ver 
como puede continuar viaje la draga 
"Bismarck." 
Circular importante 
Hahana, Agosto 18 de 1911. 
Vistos los artículos '282 y 284 de la 
W i i í f W S H l í S 
Acrerdos tomados por la Comisió'n de 
'.Ferrocarriles en la sesión celebrada el 15 
de Agosto de 1911 (Acta número 4.) 
—Desestimar el escrito del Administra-
dor del Ferrocarril del Ooste en que repro-
duce la solicitud que dirig-ló á la Secre-
taría de Obras Públicas para que se le 
autorice .para ocupar la faja de te i reno 
del antiguo Arsenal necesaria para la rsa-
lización de su proyecto de extensión eléc-
trica y se acuerde lo pertinente k fin de 
que la Secretarla de Obras Públicas no 
oponga más obstáculos al cumplimiento vigente Ley de Enjuiciamiento Cri 
minal. que respectivamente imponeu ! les acuerdos de la Comisión de 19 de Fe-
' i i • i I T t í brero 5 de Marzo, urimero v 28 de Mayo 
a la polma, el primero, la obligación f.^' J ^ ^ t \ ^ aprobatorios del de averiguar los delitos públicos que 
se cometieren en su territorio ó de-
marcación, practicar según sus atri-
buciones las diligeneias para com-
probarlo, descubrir á los delincuen-
tes, ocupar las pruebas y dar cuenta 
á. la auto-ridad judicial , y el segundo 
que determina que tan pronto como 
rr funcionario de policía tuviere co-
ntciiniento de un delito público ó 
fuere requerido para prevenir la ins-
trucción de diligencias por razón de 
algún delito privado, lo par t ic ipará 
:i la autoridad judicia l ó al represen-
tante del Ministei'io Fiscal. 
Vistas asimismo la: circular de la 
Secretar ía de Gobernación, de fecha i 
15 de Mayo de 1909 y la comunica-
ción de ese mismo centro de fecha 
17 de Mayo de 1910, así como la cir-
cular dirigida por el honorable se-
ñor Secretario de Justicia, al señor 
Fiscal del Tribunal Supremo en 19 
de Mayo de 1909, ordenándose en las 
primeras de las disposiciones citadas 
á los agentes de este cuerpo, "de-
j nuncien sin contemplación de níngu-
l na clase ante los Juzgados Correccio-
| ra les" aquellas ofensas á la moral 
I que conceptúen graves y también á los 
i empresarios, bailarinas, coupletistas 
i y demás individuos que tomen parte 
! en representaciones pornográficas, y 
Circular el informo de la- Inspección 
Qenera] sobro la. consulta hecha por el 
Administrador del Ferrocarril d© Guantá-
namo and Western, respecto A los despa-
chos de carros madrina conducción de en-
fermos contaplosos y conducción de cadá-
veres, y resolver de conformidad con lo 
propueírto por dicha Inspección respectó 
al flete cuando los carros madrina se apro-. 
vechen para otra mercancía. 
—Ordenar se inscriba en el Registro de 
Compañía de Ferrocarriles de Servicio Pú-
blico que se lleva por la Comisión, la Es-
critura de constitución de la Compañía de-
nominada Fpr"ocarril'as f1" Vuelta Abajo, 
presentada por el señor Manuel L . Díaz, 
a/n la parte que dicha escritura se rettere 
á fcrrocarrilés. 
—Declarar que el Ayuntamiento do Cien-
fue>gos e-eta, en la o bl i Ración de abonar al 
s f̂idr Hilario del Castillo la mitad de los 
honorarios devengados por sus funcione» 
de tercer perito tasador en el expediente, 
de expropiación de una parcela de terre-
no, promovido por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en la ciudad de Cien-
fuegos, propiedad do aquel / intamiento. 
—Acceder á, la solicitud de .o.s Ferroca-
rriles Unidos de la Habana para que se 
revisen los incisos ib) y (c) del artículo 
cuarto del Capítulo tercero del Reglamen-
to de Señales vigente, en el sentido de 
que la señal hecha á, un tren para indi-
carle "atrás'' sea mover la bandera ó luz 
verticalrnente, formando un círculo á tra-
vés de la vía cuando el tren esté parado 
y subirla 6 bajarla verticalrnente para In-
dicar "scruir" y ordenar se circule este 
acuerdo & todas las Compañías. 
—.Señalar el día 19 de Septiembre pró-
ximo á las tres de la tarde, para que ten-
ga efecto la audiencia pública suspendida 
en el expediente de revisión, del acuerdo 
ao 16 de Julio del corriente año, que apro-
bó á The Cuban Central los planos para 
la construcción de un ramal á. Campo Flo-
rido promovido .por los señores Arechava-
leta y Hermano. 
—Autorizar la apertura al servicio pú-
blico de la línea San Manuel á Puerto 
Padre y desde iJelicias al cayo Juan Cla-
ro del ferrocarril de Chaparra, concedien-
do & dicha Compañía el término de seis 
meses para llenar 'los requisitos relaciona-
dos en el informe de la inspección General 
de Ferrocarriles, con motivo del recono-
cimiento efectuado cu dicha línea, de cu-
yo documento se le durá, traslado. Asimis-
mo acuerda la Comisión aprobar los iti-
nerarios propuestos en cuanto á las tari-
fas que se acompañan aprobarlas con las 
enmiendas hechas en las mismas y las 
cuales deberán anunciarse al público en 
carteloncs fijados en los trenes y esta-
ciones. 
—Desestimar la solicitud del señor Do-
mingo I>eón para que la Comisión le decla-
re competente para obligar <1 The Cuban 
Central Rallways Limited á efectuar el 
pago de cantidades que dicho señor re-
clama por concepto de transportes de fru-
tos. 
—Ratificar la resolución de la Presid?n-
—Ratiflcar la autorización áa.^ Vor la 
Presldenda 6. The Hftvana Central WMl 
U O S D E V I L L A R 
Ya lo saben todos Jos ^ v-n 5 
v/ay Company .para «rtablecw en la» líneas y ]or amig0s ^ ^ 
de Regla á, Guanabeooa varios trenes ex- I — " * ^ UB IOS villalfl 
traordlnarios con «aotlvo de las fiesta* que nOS. ^ JviMÜlCSta es mañana, er, 
so han de celebrar on la villa de Guajm- ' 
bacoa. 
A 
sa-ldrá del Muelle de Luz oí PÜnto 
hotel "•Gampoamoiv' xle la nr ^ 
playa d<? Cojímar. A las 0 ^ 
condu 
de 
ducc á los concurrentes á ] . ' ^ 
la Virgen de La Luz. ¿W, * fiest 
Enviajes de recreo, de negocios, tras noticias el contingente ^ 
c, etc., se deben llevar equipajes de ta;do de im rao,do rojisiderahi aUme 
s que vendo " E l Lazo de Oro," Man- l mtllsiaerao es grandísimo y el 
et . 
los w 
zana de Gómez, frente al ParqwvCen-! d ^ R T { x ^ i r un solo^ vüTalegítn^'1'8 
j ímar . Y los que no lo somioe <.? a.̂ >< tra l . Son los más fuertes, cómodos y 
económicos que hay. 
S Ü d D A D K ESPAÑOLAS 
vamos. 
CENTRO M O N T A I S 
.Al solo anuncio de que esta odi 
! vidad iba á celebrar una f i ^ u t¿ • 
C E N T R O G A L L E G O I en conmemoración de los; patrono 
Anoche la .Directiva en pleno de es- j Centro. San Emeterio y San Celpí1 
te Centro visitó á su distinguido Prt- i nio, íian respondido ác. manera i 
sidente, señor 'Rodríguez Bautista en cuente los elemento] ,pe compo ' 
su morada de la calle 2 del barrio del esta simpática Asociación. La f ¿ n!n 
Vedado. Allí fueron recibidos con la. del 3 de Septiembre, será uno ^ 
ga lan te r ía y el car iño proverbiales cu ) más grandes acontecimientos \\J?* 
los familiares y en oí señor Presiden- , dos á cabo hasta el dia por la GoW* 
te del CPU^O." ¡ Montañesa de Cuba. - a 
E l objeto de la visita no podía ser j El producto de esta función no BU 
más laudable para la Directiva y su de dedicarse á fines mejores. L*" 
bidente. 
proyecto de extélisito eléctrica de dicho. 
Compañía. 
—Desestimar el escrito presentado por 
el señor Administrador del Ferrocarril del 
Oeste para que la Comisión declare que 
dieba Compañía tiene el derecho de terr 
minar la construcción de su línea eléctrica 
hasta el 17 de Octubre de 1912. 
—Declarar que The Cuba Rallroad Com-
pany debe Indemnizar á los .señores Fuen-
tes y Pentón, de 'Sancti Spíritus, por íalui 
de varios efectos de peletería que fueron 
sustraídos de unos baúles que recibieron ! 
desde la Habana i a dí> haber elevado a! Tribunal ,Supre-
-Conceder al" Ferrocarril de Cadenas "j0 ^ Justicia la alzada interpuesta por 
seis meses de plazo para instalar engan- * ^ J: f ™ * ***** * acuerdo de 
ches automáticos en el material rodante I 18 /e Junio próximo pasado, que desestl-
de sus líneas. I ™ 8 1 1 ¿ ^ " Á ^ ^ * \ ^ f " " * * - S e ñ a l a r el martes 5 del entrante me. I g Compañía de'l Ferrocarril de tííbara y 
de Septiembre á la* tres de la tarde para H ^ n í n cercar su 
para l^irecuva y su ue ucuu-aisc « iijit-s ^Qj.g^^ _ 
E l cumplimiento de^ un como hemos dicho anter iorm? 
acuerdo vsolemne tomado en la últi- una parte es para el nuevo Orfeóa' 
ma junta. Rogar al señor Bautista la otra para una obra en que ^ 
retirara la renuncia que 'de su cargo interesados todos los montañeses ^ 
de Presidente había presentado por r 
consecuencia de los sucesos ocurridos 
en la úl t ima junta general. 
Este ruego lo hizo en ijárrafos elo-
cuentes el Vicepresidente del Centro 
señor Manuel Vi l la r . F u é tan eleva-
do, tan noble y tan halagador para el 
Sr. Bautista, que éste procedió á re-
t i rar su dimisión pronunciando pala-
bras llenas de amor al Centro y^ de 
cariño a los compañeros de la Direc-
tiva. - , 
Más tarde los 'visitantes fueron cb-
sequiados muy delicadamente. En la 
entrevista reinó una admirable cor-
dialidad. 
en la úl t ima de cuyas disposiciones | 
1 se recomienda además al señor Fiscal 
| del Supremo se haga sentir severa-
mente el peso de la Ley á IOÍÍ, acusa-
dos, y se dispone que á cada acusa-
ción de atentado á la moral y á las 
buenas costumbres concurra un fun-
cionario del Ministerio Fiscal á ro-
bustecer la acusación y procurar por 
todos los medios legales 'de 'convic-
ción que se imponga á los culpables, 
con el criterio de la mayor seve-
ridad, la pena adecuada a la tras-
cendencia del acto punible realizado; 
se dispone por la presente lo que si-
gue: 
que tenga efecto la audiencia pública sús-
| pendida en el recurso de revisión estable-
cido por The Cuban Central • contra el 
acuerdo de 23 de Marzo que declaró jus-
ta la queja del señor Domingo León con-
tra dicha Compañía, por cobro de azúcar 
no refinado. 
—'Señalar el día 5 del entrante mes de 
Septiembre á. las cuatro de la tarde, para 
que tenga efecto la audiencia pública sus-
pendida en la queja del señor Domingo 
León contra The Cuban Central por ha-
ber dictado una circular contraria á lo 
dispuesto .por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia respecto al transporte 'de caña y co-
bro de la misma por peso /y no por vo-
lumen. 
-—Conceder seis meses de plazo al Fe-
rrocarril de Gibara y Holguín para que 
subsane los defectos .que sé enumeran en 
el Informe de la Inspección General so-
bre el reconocimiento efectuado en la lí-
nea del ferrocarril particular del Central 
—Batiñcar la autorización dada por la 
Presidencia á la Compañía Ferrocarril del 
Oeste, previo informe de la Inspección Ge-
neral, para abrir al servicio público el 
puente Colorado en el ramal de Hacen-
dados después de que se hayan instalado 
en el miamo los guardacarriles que figu-
ran en el modelo para tableros de .puen-
tes aprobados por la Comisión en 20 de 
Dicieipbre de 1904. 
—Ratificar la resolución de la Presiden-
cia Me haber aceptado al señor Manuel L 
ASOCIACION B E D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de ser mañana el día 
de ftan Bennaj-do, día en que -celebra 
su fiesta onomástica el doctor Ber-
nardo IMoas, Director sabio y queri-
dísimo de la casa de salud " L a Pur í -
sima" de la lAsoc.iación. su Directiva 
acordó ayer enviarle este telegrama: 
Moas 
li6 rué L-orrain 
Talence pres. 
BordeAux. 
(Directiva, compañeros, empleados 
y socios felicítanle deseándoie recupe-
re su salud. 
Gómez, Presidente 
C E N T R O ASTURIANO 
Anoche celebró junta ordinaria la 
Directiva de este Centro; entre otros 
acuerdas sin importancia tomó estos 
dos de interés genera: 
igual. 
Aunque todavía no se han .pU{,st 
á la. venta las local;dades, existe 0 
gran númoro de ellas pedidas, po/i!! 
que es de esperar que esa noche no 
cabrá en el gran teatro del ?oliteain 
Se ruega á los comprovine.ianos qu? 
han mostrado sus deseos de coadv'i -
var á tan interesante fiesta, toma¿¿ 
parte en los bailables de "La Noclio 
de San Juan," pasen por la SeereK 
ría del Centro, para enterarles de lo-
días de ensayo. 
Fn los primeros días de la próxima 
semana publicaremos el interesante 
programa y darermos más deaalles de 
tan importante fiesta. 
m i m " i a "Csríáai 
Los niños pobres y desvalidos cuea. 
tan sólo con la generosidad de Isi 
personas buenas y caritativas. Nece. 
íitRii alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El DisDen-
sario espera que se le remitan leelie 
condensada, arrox, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispersarlo r,e halla on la plan, 
ta baja del Palacio Eoiscopá!, Haba. 
59. 
^ Dr. M. DSLFIN. 
SOCIEDAD 40 H.P. 
Santa Ducfa en Gibara que va desde el 
batey de dicho ingenio á. la Estación de 
Iberia del Ferrocarril de Gibara y Hol-
guín. 
—Archivar en las oficinas de la Comi-
sión á los efectos procedentes, el escrito 
del señor León Broch y testimonio de sus-
titución de poder que acompaña otorga-
do á su favor para representar á The Cu-
ban Central R'ys. Limited.. 
—Señalar el día 12 de Septiembre pró-
ximo á las tres de la tarde para que ten-
ga efecto la audiencia pública suspendida 
en el recurso de revisión establecido por 
The Cuban Central contra el acuerdo de 
20 de Abril último en queja del señor Gon-
zÉLlez y otros por demoras sufridas en la 
Estación de Placetas del 'Sur en viaje de 
Calbarlén 4 la Habana. 
Díaz, en representación de la Compañía j Queda facultada la Sección de Re-| Por este me dio pe hace saber •alos-so-
de Ferrocarriles de Vuelta Abajo, una fian- : <¡reo v Adorno para celebrar una se- • i j . i„ conpurrir alto-
áft por valor de $6,000 Cy. dada por la ,mT1<ln mat inée bailable en el Hotel ^ ^ ^ u i n a ^ 
Compañía Cubana de Fianza para garan- \ f , la t inee ^ ^ * J L £ OU3le que SO celebrará COU motivo de 
tizar % construcción de ^ "nea%ntre I — la fiesta onomástica del señor 
el pueblo de L a Esperanza y el de Viñales | felicitaciones que por la DriiianTezue a - i c jfl i, 
en Pinar del RÍO. la primera obtuvo tan entusiasta Sec- dente, el domingo día 20 a las o ae u 
—Ratificar la autorización dada por la | ^ión | mañana las dos potentes máquinas lie 
t ^ l V ^ Z l T ^ T ^ t \ > ó i ^ r ' L ' ^ c h i ^ ^ ^ Sociedad saldrán. 
Septiembre un tren de Madruga á Güines ' ^ Para ^ Celeb,.e \ ^ dirección al lugar designado en la ul-
y otro de Güines A Madruga, aprobando ! -del reparto -de premios a sus alumnos j 
IOÍ itinerarios que han de regir para los j el domingo 10 de Septiembre. i nn-, / 119 l 9914 
E R A M 
TELEFONO H A A N A 
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a pena el vivir" 
con los vestidos B.V.D. 
SE clvida, la fatiga del verano. El calor no )e oprhne. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sób porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vesti' 
dos de la Ropa Holgada B. V . D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para sí mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V. D." 
Preck»; é<& 75 céntavog en adelante la pieza. 
Esta eliqneta «n tejido rejo 
ra cosMa en cada una fla las l'iezas Interiore? B. V. 
acepte ninguna Pv.opa Interior l in éat» etiqueta. 
Enviamos nuestra Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY^ NUEVA YORfv. 
¡§7 ' ¿ ^ ' ¿ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ ? ^ ¿ 7 ^ ¿ 7 ^ 7 ^ ¿ 7 ^ ¿ 7 ^ 7 ^ ^ Z 7 ' \ ^ v S ^ ' ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 - ¿ T ? * ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ^ * ¿ 7 * ¿ 7 * ¿ 7 ^ ^ * ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ 
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N a n s ú s b o r d a d o s , d o b l e a n c h o , d e $ 1-50 *a 
v a r a , á 4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s . , r- á 
1 , 0 0 0 d o c e n a s m o d i a s d e s e d a d e $ l"^^» & 
6 O c e n t a v o s p a r . ^ 
5 , 0 0 0 p i e s a s C r e a , q ae r e m a t a m o s , v a l e n ¿P** 
3 , c o n S O v a r a s . 
m 
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D I A R I O D E L A MAEINA.—1Mí<i6» la tard .̂—-'Agosfo 19 de 1911, 
H O R R I B L E R E V E L A C I O N 
puédc decirse quo todo lo que era en el 
inundo don Cipriano, se lo -debía al ilustre 
Congriónez, senador del reino, gran cruz 
de Isabel la Católica, académico de la de 
Ciencias Morales y Políticas y soltero re-
calcitrante. Gracias á. la protección de-
cidida de Congrióneí, don Cipriano disfru-
taba un excelente destino en el ministe-
rlo de Ha<'le.udft. y, ademá-s, administra-
ba fincas y desempeñaba la secretaría par-
ticular del personaje. 
A él se lo debemos todo, todo,—excla-
maba don Cipriano siempre que salía á 
colación el nombre de su protector. 
—Es verdad,-—advertía la mujer,—pero 
hay que convenir que te sáxja el jugo. 
—Un el mundo, si uno quiere vivir con 
cierto desahogo, no tiene mAs remedio que 
someterse á. los que están encima. ¿Qué 
sería de nosotros sin la protección de ese 
caballero? 
E-l caso era que don Cipriano respetaba 
á Con&rWnez mAs que ei pe trataba de su 
señor p&dre, y al menor aviso corría A 
ponerse á, su disposición. 
Congriónez tenía un callo en el dedo 
chiquitín del pie derecho, y como estaba 
muy gordo y no se podía bajar para cor-
társejó, utilizaba á su protegido á, fin dé 
que se lo raspase. 
—Con muchísimo gusto,--decfa don Ci-
priano osgrimlendo la naviajita. 
A Filomenito, el hijo de don Cipriano, 
no le entraba •por el ojo derecho el bueno 
de don Congriónez, como él decía. 
—Es un señor muy feo,-—^murmuraba. 
—Niño; esas cos2<5 no se dicen. Ese 
señor es quien nos da de comer,—adver-
tíale el papá. 
—Pues es muy feo. 
—Si no te callas, te doy de azotes. 
—Filomemito,—añadía la madre.—A ver 
si no se te escapa decir esas cosas cuan-
do esté delante el señor de Congriónez. 
Una -de las manías de este personaje, era 
la de ir de visita á casa del matrimonio 
riempre .que se retiraba del Senado, y aUí 
se pasaba una hora hablando de sus pro-
yectos de Hacienda, de sus méritos polí-
ticos, de su importancia personal y de su 
próximo nombramiento de ministro de la 
Corona. 
—Sí,—decía orgullosamente.—En la pró-
xima combinación ministerial desempeña-
ré una cartera. Es cosa segura. 
— ¡Dios lo haga!—asentía don Cipriano. 
—Y entonces estarán ustedes de enho-
rabuena, w 
Esto lo decía Congriónez bostezando y 
dirigiendo miradas á la señora de la casa. 
—,-,Qué? ¿Siente usted debilidad?—pre-
fruntlbale en seguida don Cipriano.—¿Quie-
re usted que le hagan un chocolatito? 
Esto era precisamente lo que daba á 
entender con su bostezo el Ilustre Congrió-
nez. Hombre goloso y aficionado .1 comer 
de gorra, iniciaba siempre el deseo de to-
ma,- chocolate á costa de su protegido, y 
á la esposa de don Cipriano se la llevab; '̂" 
los demonios cada vez que éste decía: 
- - Anda, Tomasita; di á la sirvienta que 
basa chocolate. 
Doña Tomasa dirigíase á la COCÍT̂  y 
detrás iba Filomenito, por si le tocaba á 
él algo de chocolate. 
—¡Jesús! ¡-Qué demonio de hombre! — 
murmuraba la señora.—Siempre hay que 
darle algo. ¡Valiente gorrón! 
En cuanto tomaba el chocolate Congrió-
nez, poníase en pie. saludaba con una re-
verencia al matrimonio é íbase con la la-
ta á otra parte. 
Cuando quedaban solos marido y muje-
ésta daba rienda suelta á su enojo, di-
ciendo: 
—¿Te convences? ¿te convences de que 
este hombre viene aquí sólo á tomar cho-
colate? 
—Mujer, no te olvides de que es quien 
nos ayuda á vivir. Hay que ponerse en 
todo. 
—Sí; ,pero me resulta antipático por lo 
gorrón. 
Filomenito no decía nada, pero miraba 
á su mamá y asentía con la cabeza. 
Días pasados los periódicos dieron en 
decir que el señor Congriónez estaba indi-
cado para la cartera de Hacienda, en la 
primera crisis. 
—Excuso decirte que estamos de enho-
rabuena, Tomasita. Lo menos que me ha» 
cé es jefe de negociado. 
— ¡Ojalá!—añadió ella:—bién lo necesi-
tamos! 
— Y quizás me saque una cruz. 
Cuando estaban en esto oyóse sonar el 
timbre de la escalera. 
—Es él,—dijo la esposa.—Le conozco en 
la manera de llamar. 
—Ahora veremos si nos confirma lo que 
anuncian los periódicos,—agregó don Ci -
priano. 
Era Congriónez, en efecto, el que lla-
maba. Venía resplandeciente de gozo. 
—Amigo mío,—gritó dejándose caer en 
ej sofá.—Ya habrá usted leído lo que di-
ce la prensa. ¡Voy á ser ministro!... 
Pero no pudo acabar, porque en aquel 
momento entraba en la sala Filomenito 
exclamando: 




E . C.—El nombre por el cual usted pre-
gunta es Benigno, y no Beguino; Benigno, 
un adjetivo que significa suave, templado, 
dulce, que se a,plicó primeramente á los 
hombres de esta traza y que como tantos 
otros hoy ha perdido su significación al pa-
sar á nombre propio, porque hay Benignos 
atroces. E l beguino es otra cosa: es un 
individuo perteneciente A una rara asocia-
ción laica fundada por Santa Bega. 
M B.—No escriba, usted tan largo; eso 
mismo en tres cuartillas, le haría conden-
sar más, y ptíiir más. Venga, pues. 
M. G. M.—Dice usted bien: lo que remite 
no es tierra; ¿qué ha de ser tierra? Es 
una bebería. 
Florieei.—Su primera croniquilla ha sa-
lido; la segunda no, porque era demasiado 
natural; de las demás, hablaremos. Y no 
se crea usted una preciosidad como -escri-
tor, que se equivoca; simpaticote, sí; pre-
c'oso, no. 
Porfiado.—Indiscreto, según el Dicciona-
rio, es lo mismo que imprudente: en este 
caso, el que mata á otro en juego, por fal-
ta de precaución, según el Diccionario pue-
de llamarse indiscreto; según nostros, im-
prudente, sí; indiscreto, r.o. 
A. B.—Recibimos la Sopa de piedras á 
que se refiere usted. Y nos hemos queda-
do con el cal-do, y le hemos vuelto las pie-
dras, para que usted no vuelva á expiar 
nada. 
« 0 D E E S P A Ñ A 
E n honor de Maura.— L a protesta de 
Barcelona. 
Así debe calificarse el voluminoso 
y artístico álbum que, conteniendo 
millares de firmas de personas perte-
necientes á todas las clases sociales 
de Barcelona y su provincia, acaba 
de quedar ultimado en la Ciudad Con-
dal y será en breve remitido al señor 
Haura, como perenne y elocuente pro-
testa contra el atentado de que fué 
objeto un año a t rás por parte del des-
dichado Posa. 
Iniciada la idea á raiz del crimen 
por el Centro Monárquico Conserva-
dor, la opinión pública barcelonesa ha 
respondido á aquella iniciativa, y en I 
el álbum constan las firmas de ciuda- ¡ 
danos pertenecientes á todos los par-
tidos : carlistas, regionalistas, izquier-
da, además de los monárquicos. Da- ¡ 
do el volúme-n del álbum, se explica 
que haya habido necesidad de un año 
para confeccionarlo. 
•Sólo el partido radical y los socia-
listas se han abstenido de suscribirlo. 
I lojeándolo se adquiiere la con-
vicción de que no conocen á Barcelo-
na y ofendieron los sentimientos de 
sus habitantes, quienes afirmaron quo 
dicha ciudad simpatizaba con -el ase-
sino expresa ó táci tamente , y que las 
clases conservadoras no estuvieron 
á la altura de las circunstancias al 
exteriorizar su protesta. No; Bar-
celona se indignó por el atentado, y 
aquella masa ciudadana que en la es-
tación quiso linchar á Posá, presa de 
justa indignación—lo que no pudo 
hacer por haberlo impedirlo la Guar-
dia Civil, que para imponerse hubo 
de apuntar sus fusiles á la mult i tud— 
era encarnación genuina del estado 
le ánimo de los barceloneses. 
Un recuerdo oportuno 
De don Gonzalo de Reparaz, en " E l 
Universo: ' ' 
' 'A l lá por el oehenta y tantos, Por-
tugal pugnaba por unir los "hinter-
l a n d " de Angola y Mozambique, 
-constituyendo un inmenso imperio co-
lonial africano. Pero Inglaterra que-
ría pasar por entrambas colonias pa-
ra enlazar sus posesiones del Cabo con 
las de Uganda y Egipto. Explorado-
res y aventureros ingleses invadieron 
la región de Maxona. que así se llama-
ba el territorio en l i t igio. 
' ' ¿Cómo podría el pequeño Portugal 
resistir al coloso sajón? E l rey don 
Luís tuvo (ó alguien le sugirió, que 
esto no no se sabe de cierto) una idea 
atrevida y que se creyó genial. Fué á 
Berlín y se entendió con el viejo em-
perador Guillermo. Alemania dijej 
al gobierno po r tugués : "Adelante, 
que aquí estoy y o . " Y el gobierno 
por tugués echó á andar en Africa con 
todo desembarazo. Serpa Pinto, jefe 
de la expedición portuguesa, campa-
ba por sus respetos. "Que salga de 
ahí el señor Serpa P in to" decía, el 
Foreing Office. Y nada. Portugal no 
llamaba á Serpa Pinto, n i parecía 
sentir la menor preocupación por el 
creciente enojo bri tánico. E l Foreing 
Office estaba estupefacto. Hasta que 
un día, ante aquel j amás visto desen-
fado, se le ocurrió pensar: " D e t r á s 
de Portugal debe haber alguien. Pe-
ro ¿quién? y echóse á indagar por 
esas Cancillerías. Una de las primeras 
á cuyas puertas llamó fué la de Ber-
lín. Dijéronle que no había nada. Lue-
go sospechó de Francia; pero se con-
venció de que sus sospechas carecían 
de fundamento. Seguro de que no ha-
bía gato encerrado, envió á Portugal 
el famoso ' u l t i m á t u m . " (Portugal, 
volvióse entonces hacia Berlín, y allí 
escuchó la siguiente respuesta: "Pa-
rece que, en efecto, entre el empera-
dor Guillermo y el rey don Luís se 
t ra tó de algo relativo á las colonias 
portuguesas. Pero aquella negocia-
ción fué puramente personal, y co-
mo ambos han fallecido, con ellos mu-
rió lo tratado, y nada tenemos nos-
otros que ver con eso." 
Portugal, indefenso, fué arrollado 
por Inglaterra ; Serpa Pinto salió del 
terri torio en l i t i g io : perdióse éste 
totalmente, y la herida que el pueblo 
por tugués sufrió en sus intereses y en 
su amor propio, fué tan honda y que-
dó de tal modo envenenada, que ja-
más pudo cicatrizar. Del virus que 
ella supuró, murió la Monarquía lusi-
tana. 
E l " u l t i m á t u m " inglés de 1890 fué 
el preludio de la revolución. 
" S i en España hubiese cátedras de 
Historia colonial y de Geografía co-
lonial, y no se permitiese á nadie, por 
más diputado, senador ó alto funcio-
nario que fuese, tocar en los negocios 
públicos sin haber estudiado á fondo 
esas asignaturas y otras, muy diferen-
te rumbo habr ían llevado los asuntos 
españoles en Marruecos, y puede te-
nerse por averiguado que no estar ían 
hoy á merced de los acontecimientos 
los intereses más altos de la nación, 
n i habríamos pasado temerariamente 
de aquel miedo á todos, de antaño, á 
este desafiar á todos y comprometer-., 
lo todo, de hogaño. Pero en tierra es-
pañola no es la competencia la que da 
los cargos, y se pretende que sean 
los cargos los que den la competen-
cia, de donde se han seguido, siguen 
y seguirán grandes daños. 
" ¡ D i o s quiera, para bien de Espa-
ña, que la historia no se repi ta! ' ' 
Muerte sentida.—Don José Vallés y 
Ribot. 
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Acaba de fallecer el señor Vallés 
y Piibot. Desde hace quince días vi-
vía en una casita situada en la cúspi-
de del Tibidabo. 
• Esta noche, después de cenar con su 
elsposa y un pariente, marchó de pa-
seo, y al regresar, poco antes de las 
once, quedaron en la galería, de la ca-
sa. Súbi tamente cayó al suelo, vícti-
ma de un accidente, que se agravó por 
instantes. 
Un médico que veranea cerca de la 
finca acudió inmediatamente y dijo 
que había muerto. 
Por teléfono se avisó á varios ajni-
gos, entre ellos á los señores Coromi-
nas y Moles, los que inmediatamente 
llegaron -en automóvil . 
También acudieron al Tibidabo 
el ex-diputado señor Marial , el con-
cejal señor IRamoneda y otros. 
Desde que fué diputado en las Cons-
tituyentes había sido una personali-
dad saliente entre los republicanos 
catalanes, haciendo grandes campa-
ñas en pro de las ideas de P i y Mar-
gall. 
Peeientemente ha sido de los que 
'más han trabajado por la formación 
'cíe la Solidaridad Catalana, y ahora 
era presidente del Directorio- del par-
tido Federal Nacionalista Republi-
cana. 
Los créditos de Ultramar.— Una es-
, t a i a al Estado. 
En algunos periódicos de Madrid 
se ha publicado la sensacional noticia 
de un supuesto desfalco en la Direc-
ción General de la Deuda y Ciases Pa-
sivas. Aunque el hecho aparecía en-
vuelto en el misterio, los aludidos co-
legas afirmaban que habían sido de-
tenidos algunos empleados de aquella 
importante dependencia. 
Las noticias publicadas no son r i -
gurosamente exactas. Mucho menos 
lo es la de que hayan sido detenidos 
empleados de la Deuda. 
No se trata de ningún desfalco en 
la Direccicn de la Deuda. Lo que pa-
rece haber de cierto en el fondo del 
asunto es alguna irregularidad pu-
nible en el cobro de determinados 
créditos de Ultramar, que bien pu-
diera constituir una estafa al Estado. 
E l Interventor de la Dirección Ge-
neral de la Deuda, don Fernando de 
Torres Almunia, ha escrito una carta 
rectificando los errores en que han 
incurrido los periódicos. De dicha 
carta reproducimos los siguientes 
p á r r a f o s : 
"Algunos periódicos de la maña-
na dan la inexacta noticia de un "des-v 
falco" ó cosa por el estilo en la Deu-
da, y de encontrarse, á consecuencia 
de ello, detenidos algunos empleados 
de esta dependencia del Estadov 
"Lejos de ser así, precisamente al 
celo y á la diligencia de funcionarios 
de este Centro se debe el haber pues-
to á la Jefatura superior de Policía 
sobre la pista de muy probables irre-
gularidades, relacionadas con la pre-
sentación al cobro de créditos de Ul-
tramar (de la guerra.) 
" N o hay un solo empleaddo de es-
tas oficinas detenido: los hay, en 
cambio, dignos de encomio por su 
proceder en esta ocasión, y constan-
temente, merecedores todos de que su 
dignidad y su honra no sean jugueic 
de una información precipitada." 
íLo ocurrido es sencillamente lo si-
fuá ente : 
Se había concebido" alguna sospe-
cha acerca de determinadas facturas 
de resguardos nominativos de solda-
dos de Ultramar, y estas sospechas 
fueron comunicadas al Jefe Superior 
de Policía por el Director General. 
Varios agentes comenzaron á ha-
cer averiguaciones, y algo anormal 
debieron encontrar, cuando procedie-
ron á detener á un individuo, á cuyo 
favor es tá extendido un poder para 
hacer efectivas las facturas sospecho-
sas, y á otros dos indávíduos más. que 
sirvieron de testigos de conocimiento > 
ante el Notario que extendió el poder. 
Ninguno de estos tres sujetos es 
funcionario de la Dire-cción. 
Esto es todo lo ocurrido, que, como 
se ve, no tiene la importarcia que en 
los primeros momentos se creía. 
m a m n 
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tracto de M a l t a , de Copenhague. 
V í v e r e s finos, vinos y l icores de todas clases . 
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GRAN BAZAR DE ROPA HECHA 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
MONTE 71 y 73, frente á AMISTAD 
Cuando tenga la oportunidad de pa-
sar por Monte y Amistad, de día y á 
cualquier hora de la noche, fíjese en las 
espléndidas vitrinas de "Havana Sport," 
Bazar de ropa hecha para caballeros y 
niños. 
Monte 71 y 73, frente á Amistad-Mana. 
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Espléndido surtido en efectos de viaje. Ofendes novedades á precios res 
lativamente económicos. Visiten esta su casa antes de comprar su equipa5 
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P i c r r e de C o u l e v a i n 
¡OBLE 
(Obra premiacfs por la Academia Francesa.) 
r V e r s i ó n íJas te l laaa> 
iíOUEL DE JORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad d« 
Ediciones Literarias y Artísticas, d» 
f^aris, se encuentra de venta en la 
Librei ia d© Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa.) 
. —-¡Qué ex t r aña cosa és la vida! di-
jo Jacobo. Hemos tenido que aban-
donar ésta casa y hoy volvemo? a 
^la- ¿ P a r a qué tantas visitudes? 
Para hacernos evolncionar, tal 
lez, como dice Aímie. Los seis años 
l̂ue acaban de pasar no han sido per-
V^s para t í . Espero que habrás 
^qn i r i do experiencia y cordura. 
—Sí. 
No busques pues otras razones. 
ahora) hijo mío, que Dios te g u í e . . 
y guarde de tí mismo. 
¡Oh! soy tan feliz que sería ca-
de prometer á usted que no vol- i 
^eré á pecar. 
—Xo te pido tanto, dijo la raar-
í^esa sonriendo. Acuérda te únicas 
mente de que la felicidad obliga lo 
mismo que la nobleza. 
—Me acordaré , respondió Jacobo 
gravemente. 
Vi 
" O l v i d a r é " había dichp Cristiana 
y no pudci'O'l.vidar. 
De .regreso en Blanzac, empleó, pa-
ra distraerse, todos los medios que 
le proporcionaba su fortuna. Con-
seguía aturdirse durante días ente-
ros ppero cuando se hallaba sola vol-
vía Jacobo á dominar en su cuerpo 
y en su alma. Recordaba con gran 
nitidez sus conversaciones, así como 
•ciertos matices de su voz y los per-
turbadores silencios, que á- veces se 
establecían entre ambos. Sentía de 
un modo eurioso la impresión de los 
besos que, había puesto en su mano.. 
¡Había estado tan á punto de amar-
la ! ¿Le hubiera sacrificado él la for-
tuna de la señorita Villars? ¿Le hu-
biera sacrificado ella la de su mari-
do? . . . Sí. ambos hubieran sido ca-
paees de esta loeura . . . y probable-
mente ambos lo hubieran sentido más 
tard^e. Esta certeza era su mayor 
•consuelo. La poderosa imaginación 
de la duquesa se convirtió para ella 
en instrumento de tortura. Veía cor 
la mayor viveza á los recién casados 
acariciándose mutuamente y cam-
biando sus confidencias. Veíalos pa-
searse lentamente cogidos del brazo 
por las alamedas del hermoso parque 
del castillo de Saint Michel que ella 
conocía muy bien. Enloquecida por 
aquellas visiones, sintió más de una 
vez tentaciones de escaparse, de i r a 
Cann.es para acechar, desde algún es-
condite, á los nuevos esposos y sor-
j prender .su estado de alma. Cristia-
• na volvió temprano á Par ís á f in 
i de hallarse en compañía del doctor 
Morean. Parecíale que él solo po-
dría ayudarle á arrojar de su corazón 
aquel amor ridículo y doloroso. Du-
rante su permanencia en Petit-Port. ha-
bía sido el doctor testigo de la intimi-
dad de la duquesa cón Jacobo de An-
' guilhón y había adivinado entonces de 
i tal modo el peligró que hubiera q'jeri-
i do llevársela al f in del mundo. A l vol-
verla á ver. comprendió que sus temo-
| res se habían realizado y dijo para s í : 
' ' e s tá perdida, el amor k los treinta 
años es incurable." 
Como todos los remedios nuevos, el 
cambio hizo algún bien á Cristiana, 
pero k medida que se anroximaba el 
momento del re-orreso de Ja-cobo a-umen-
taba la turbación de su alma. Duran-
te varios años había pasado por delan-
te del "hotel do Anguilhón. contiguo al 
suyo, oomo hubiera pasado -delante de 
una casa cualquiera, y al presente le 
causaban extraña conmoción la puerta 
cochera, el patio plantado de árboles, 
los leones de la escalinata-y todo aquel 
conjunto de cosas de piedra y de ma-
dera. En t ró varias veces para ver 
como iban las obras. Cierto día subió 
al primer piso, é impulsada por un 
sentimiento -que aniquilaba su volun-
tad, penetró en las habitaciones del 
marqués y las visitó con emoción á la 
vez penosa y deliciosa. A l ver que es-
taban separadas de las de Anni-e por 
un corredor, experimentó una alegría 
que la hizo avergonzarse de sí misma. 
E l día de la lleerada de los marqueses 
de Anguilhón. Cristiana, que se -había 
despertado antes qiie fuera de día, no 
pudo menoí de prestar atento oído pa-
ra sorprender el menor ruido que 
anunciase su regreso. Apenas supo 
que se hallaban instalados á algunos 
pasos de ella, sintió vivos deseos de 
ver á la joven, -de interrogarla, y de 
saber... ¿E l qué? Ella misma lo ig-
noraba; pero le parecía -que después 
de efetá entrevista estaría más tranqui-
la. Fué primero al Bou Marché don-
de sólo se detuvo algunos minutos; luc-: 
go caminó á la aventura y al f in . des-
pués -de inmensos rodeos, se encontró, 
al dar las once delante del hotel de An-
guilhón. En t ró como para pedir noti-
cias, y habiéndole dicho el portero que 
-acababa de salir el señor de Anguil-
hónr-—que era lo que ella esperaba—se 
hizo anunciar á la marquesa. 
Contentísima de volver á ver 4 la 
duquesa y de hacerse ver, bajó en se-
guida Annie. Aunque todavía conser-
vaba la delgadez de su talle, la señora 
de Blanzac al verla llegar á través de 
la larga fi la de salones, adivinó que 
,se hallaba en estado interesante. Ex-
perimentó un choque violento y besó á 
ía joven con temblorosos labios. 
—Pasaba por aquí y no pude resistir 
k la tentación de desearle la bienveni-
da. 
-—Me alegro en el alma de volverla á 
ver de nuevo, dijo Apnie con sinceri-
dad. Sus lindas rosas me han causado 
muchísimo placer, porque siempre he 
pensado que las flores son señal de di-
cha. 
—Sabe usted que la encuentro muy 
guapa, dijo la señora Blanzac des-
pués de examinar ávidamente á la jo-
ven. 
—¿ De veras ? ¡ Oh! tanto mejor. 
—.¡Pues bien! ¿había yo exagerado 
al celebrar á los maridos franceses? 
preguntó la duquesa con una sonrisa 
que encubría mal su emoción. 
—No Jacobo es perfecto, pero me 
figuro que no hay muchos como él. 
—Sí, si hay algunos, respondió Cris-
tiana. 
E impulsada después por una extra-
ña curiosidad, empezó á interrogar 
! hábilmente á la joven americana tra-
! tan do de llevarla al terreno de las con-
j fidencias. 
Annie no comprendió. Le refirió su 
I viaje sin embarazo y sin emoción. A 
cada momento volvía á sus labios el 
nombre de su marido; comprendíase 
muy bien -que era como el eje de sui 
i vida. Pero, sin darse cuenta de ello, 
por medio de sus relatos, la marquesa 
abría de par en par á su amiga las 
puertas del santuario conyugal, y Cris-
tiana comprendió que Jacobo había de-
jado de ser un esposo cariñoso. Esta 
certeza que era lo que iba buscando, 
la puso tan contenta que sintió hacia 
la joven americana un vivo agradeci-
miento y, al despedirse de ella, la be-
só con un arranque de sincera amis-
tad. 
—-Mé alegro mucho -de que seamos 
vecinas, podrá lusted venir siempre que 
quiera en la confianza de que será muy 
bien recibida. Si necesita usted un 
consejo ó -cualquiera otra cosa, pónga-
se el sombrero y vaya á buscarme ep 
seguida. Queda convenido ¿no os ver-
dad? 
La duquesa sabía que el marqués no 
dejaría -de i r á verla, aquel mismo día. 
Y cuando á eso de las dos llegó á sus 
oídos rumor de pasos se sintió destallc-
cer 
KConünuará.} 
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Manuel García Pulido 
Toma de posesión 
A las OIK'.G y media de la mañana 
de hoy ha tomado posesión de su car-
go de SiM-rdario de la Fresideneia, el 
;i lio/jado don Ignacio Remírez. 
El acto se verificó en el despacho 
'Alfonso i "'('1|<>i';il Góínez y á él «cnpurneroi i 
todos los Secretarais del Grabineto, el 
Nuestro buen amiiío don ]\Ianuel 
«¿peía Pulido embarcará nuiñana na-
y.y España, en el vapor 
\111 " 
I V a á s n poético pueblo, .Soto del Bar- Mimisionar.io, Sr. Pasalodos, e] ..jefe 
m Asturias—<ion-de tiene á su fami-j del despacho, s e ñ o r Martín Morales, 
lia que también embarcó para allá, en i el señor Colas y el Gobernador Pro-
Mayo último, pi-oponiéndose pasar con '. vincia'l, señor AsbePt. 
me una lacea, temporaila en aquel en- ¡: Terminado el acto el general Gó-
-iniador lugar de m nacimiento, de j mez obsequió á los concurrentes con 
domlc vino hace 32 años. 
Que lleve i'eliz viaje y ¡pie su oslan 
eia en el pueblo ríala! sea todo lo gra 
Faja de terreno 
Se ha dispuesto la adquisición de 
una faja de terreno para ampliar con 
ella las tierras anexas al Sanatorio 
' ' L a Esperanza." 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
T E L E G E i l A S _ P f l E E L G i B L E 
E S T A D O S ^ Ü N I D O S 
Serriei» de la Prea»» Aseeiada 
ta que él merece. 
D. Luis Pérez 
Este querido amigo nuestro, Suo-
§ecretario de Agricultura, se encuen-
tra enfermo, guardando cama por 
una dolencia Aguda. 
Aunque al principio su enfermedad 
se presentó con caracteres alarman-
Ies, nos es grato consignar que el pe-
lig.ro ha pasado y que el digno fun-
cionario se halla sumamente aliviado. 
Hacemos votos por su total y pron-
to restablecimiento. 
D. Antonio García Mon 
Mañana en -el vapor "Alfonso 
X I 1 1 " se. embarca para España 
micstro querido amigo don Antonio 
(Jarcia Mon, en compañía de su se-
üora esposa. 
Tengan un feliz viaje los distingui-
dos viajeros, y cuenten siempre que 




Anoche, en un local del Centro de 
Dependientes, cedido amablemente 
por su Presidente, se reunió el Direc-
torio de la Asociación de .Repórters. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se dió cuenta del es-
tado de los fondos, resultando que 
la sociedad tiene depositados en el 
Banco Español $2,202.92 oro, sin 
contar lo que hay en Tesorería en 
cuenta corriente y que asciende á 
$320.44 en plata. 
Quedó enterado el Directorio de 
los auxilios prestados á diferentes 
asociados que los necesitaron. 
Y se nombró una comisión para 
que se entreviste con el l iustr ís imo 
señor Obispo, con objeto de tratar so-
bre la adquisición de un terreno en 
el Cementerio, donde serán inhuma-
do los restos de los asociados que 
fallezcan. 
Como se ve, la Asociación de í?c-
pór ters no solamente viene respon-
diendo á los fines que determinaron 
su fundación, sino que amplía cuan-
to puede las ventajas que proporcio-
na á sus asociados la próspera situa-
ción de su estado eeoncimico. 
fiip~~ — -
champagne y tabacos. 
Varios asuntos 
El senador señor Ncdarse, visitó al 
general Gómez, de quien solicitó, la 
reposición en el Ejérci to .Permanente 
del capitán señor Molina, y la del ex-' 
empleado señor Tabío, hab.lándo'le 
por último del nombraamento de al-
gunos Jueces para la provincia de Pi-
nar del Río. 
Visitas 
Pa.a hablarle de diferentes asun-
tos, lo visitaron también el represen-
tante señor García Cañizares, el co-
mandante de Ta Guardia Rural, señor 
Castillo, y el coronel señor Méndez. 
De polít ica 
El Gobernad oí- Provincial, señor 
Ashert, visitó también al señor Pre-
sidente para haWarle 'de política. 
SECRETAEIá D E GOBERNACION 
Almuerzo 
Con motivo de haber terminado las 
obras de reparación que en la iSecreta-
ría de Gobernación se estaban reali-
zando por penados del Presidio, di-
cha Secretar ía los ha obsequiado hoy 
con un suculento almuerzo, de cuyos 
platos formaba parte el clásico lechón 
asado. 
L O S F E R R O C A R R I L E S I N G L E S E S 
Desinfecciones Londres, Agosto 19. 
Olifante los d í a s 11 12 13 14 15 Los directores de los principales fe-
v 16 del mes en curéo obreros 'del ;rraoarriles del Reino Unido han cum-
1 Negociado de Desinfección á cargo ; Plido su Promesa,d€. m^nte?er abierto 
' de] doctor Gabriel Custodio han rea-l*1 servicio ^ esta circulando, bajo la 
lizado saneamiento y desinfecciones!protección de la policía y del ejercito, 
en los entresuelos y principal de la 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A Cruantánamo 
Se ha dispuesto que el ingeniero se-
ñor Alamo vuelva á G-ua.ntánamo pa-
ra continuar la medida y deslinde de 
los terrenos que ocupará, al ser am-
pliada, üa Estación Naval americana. 
De Birmingham 
El 'Cónsul de Cuba en Birmingham 
ha pasado el cablegrama siguiente: 
"Secretario Estado. —Habana. — 
Huelga creciente, si tuación grave ciu-
dad.—Zangroniz. * * 
Traslado 
El Vi-ce Cónsul de Cuba en Rotter-
dam señor Próspero Pichardo, pasa rá 
con igual cargo á Saint Nazaire, por 
motivos de salud. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
u n p e s o 
6 retratos imperiales cfie ó 6 postales. 
Damos pruebas eomo garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Plaza del Vapor; saneamiento en el 
Dispensario de Tuberculosis, desin-
fección de tierras del alcantarillado 
y otros lugares. 
Medidas aprobadas 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Ba-yamo, que la dirección 
aprueba las medidas adoptadas por 
esa Jefatura y la Alcaldía Municipal 
con respecto al cólera. 
Traslados 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dado traslado al señor Secretario de 
Obras Públ icas de un escrito del se-
ñor Jefe local de Sanidad de San 
Antonio de los Baños, con motivo de 
acumularse basuras en las márgenes 
del río <£Ariguauabo." 
También se ha dado traslado al se-
ñor Secretario de iGobernación de 
un escrito de la citada Jefatura, so-
bre la autorización dada por el señor 
Alcalde Municipail de San Antonio 
de los Baños, á particulares, para ex-
traer arena del río, lo que destruye 
obras realizadas por la Sanidad, in-
teresándole que por esa Secretar ía 
se hagan retirar dichos permisos. 
Autorúraición 
Ha sido autorizado el señor Direc-
tor del Centro de Vacuna para com-
prar por •administración los seis mi-
llares de cajitas para virus de vacu-
na que se necesitan en ese Centro. 
Tracoma en Matanzas 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dado traslado al doctor Francisco 
Fernández , de un escrito del señor 
Jefe local de Sanidad de Matanzas, 
sobre varios casos de tracoma que se 
han presentado en el barrio de San 
íVancisco de Panda, -de dicha ciu-
dad. 
Para el desagüe 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
reitera al Ingeniero Jefe del Alcanta-
rillado, las disposiciones relativas ú 
la construcción de nuevas alcantari 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy oí mer-
cado azucarero son los sigTiientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 19. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta, plaza 456,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
i L E G B i M M L i I S L Í 
Rancho Veloz, Agosto 19. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E i blanco español. Etduardo Pérez 
Lago, trabajador del ferrocarril "Cu-
ban Central," se cayó del puente 
próximo á este pueblo, donde traba-
jaba en unai cuadrilla, recibiendo 
graves heridas. 
E l Juzgado conoce del hecho, w 
herido fué trasladado á Sagua. * 
E l CC'rrespoi13aii 
Un muerto y dos heridos en el Vedado 
un corto número de trenes. 
SITUACION DOM [ N A D A 
Esta mañana corrían algunos tre-
nes por todas las líneas que conducen 
á esta capital, pero tenían muy redu-
cido su itinerario. 
I AI 1 >()RTANTE CON FEí íENCIA 
E l Ministro de lo Interior, Lloyd 
George, tiene completamente domina-
da la situación y al medio día celebra-
ron los miembros del gobierno una 
larga conferencia con los jefes de to-
das las uniones obreras del Reino 
Unido. 
SBPEDIO DE LOS RESTOS 
DE M E B R Í Í T 
Redoak, lowa. Agosto 19. 
Ayer tarde se effectuó el sepelio de 
¡los restos del teniente Darwin Me-
rritt, que fueron recogidos del casco 
del acorazado "Maine", en el puerto 
de la Habana. 
Se suspendió el tráfico en toda la 
población y estuvieron representadas 
en la luctuosa ceremonia las autorida-
des civiles y militares del Estado de 
lowa. 
L A FUERZA DE LA 1?ERSU>ÁGI0N 
Ciudad de Méjico, Agosto 19. 
E l señor Madero ha logrado inducir practicando los trabajos de zanjeo, 
ad caudillo revolucionario Zapata á : teniéndose que emplear en gran pro-
que deipon^an las armas los hombres | porción ios barrenos con -cartuchos de 
que militan á sus órdenes, según el ci- i dinamita, debido á que el terreno en 
tado caudillo informó ayer tarde all-aquella parte es casi tod o arrecife ó 
gobierno. piedra viva. 
Esta mañana, como de costumbre, 
fueron preparados varios cartuchos y 
colocados en ios sitioe n-ecesar-ios, pe-
ro sin llegar á hacerlos explotar. 
Momentos después empezaren los 
obreros el trabajo de zanjeo, sin te-
ner en cuenta el peligro que corrían, 
pues parece que nadie les advi r t ió ; 
así fué que uno de ellos, sin saberlo, 
dió con el pico sobre uno de los car-
tuchos de dinamita, que explotó in-
mediatamente, causando la muerte al 
•pobre obrero y lesiones graves á otros 
dos que allí estaban. 
Los compañeros de trabajo, qué se 
San Nicolás, Agosto 19, 9.40 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana 
Nótase gran animación en todas k 
clases sociales para preparar el gran 
recibimiento que mañana le dispensa/ 
rá, esta población á nuestro digno Ge 
bernador Provincial. Comisiones inbí" 
gradas por liberales y conservador^ 
recorren los barrios rurales, invitando 
á los vecinos á esta fiesta popular ya 
que se trata de conseguir la restitu. 
cién de nuestro suprimido Ayunta, 
miento. 
Se esperan á casi todos los repre. 
sentantes á la Oiraara por esta pro! 
vincia, de ambes partidos políticos, y 
han prometido concurrir varios de 
otras provincias, como testimonio d© 
amistad al general Asbert. 
Probablemente llegará esta tarde 
la Banda Infant i l de Güines, cedui. 
por el Alcalde Municipal, dado el ca 
rácter popular de la fiesta. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal 
A l medio dia de hoy ha ocurrid ) 
una horrible desgracia en el barrio 
del Vedado, en la calle 9 entre O y H. 
de la que han sido víctimas tres obre-
ros de los empleados en las obras del 
alcantarillado. 
EJn el punto ya indicado se están 
E l presidente de L a Barra comisio-
nará á un oficial para que vaya á 
Guautla y licencie á los referidos re-
volucionarios después de haber reco-
gido sus armas. 
CANiDIDA'TO DE LOS CATOLICOS 
E l partido católico ha acordado 
postular al señor Madero para Presi-
dente de la República. 
HUELGA DE PATRONOS 
Nueva Orleans, Agosto 19. 
Con motivo de no haber dado resul-
tado alguno satisfactorio la conferen-
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en Santa Clara, la dis-
nguida señora Angélica Sauz de G-on-
llez, esposa del señor Ramón Gonzá-
El azúcar de Cuba en Alemania 
El día primero del pasado mes de' 
Julio, eelebró junta en Breslau, la 
Asociación . de industriales azucare-
ros alemanes. En dicha- juntai t r a tó 
el doctor Bartens del peligro que co-
rre la industria del azúcar de remo-
lacha por el constante desarrollo del 
azúcar de caña, que, como se elabora 
en distintos países tropicales, si en 
uno disminuye la producción en 
otros aumenta, equilibrándose así 
las pérdidas con las ganancias. 
E l competidor más temible, entre 
los países productores de azúcar de 
caña—ha dicho el propio doctor Bar-
tens—es Cuba, debido á la inv-érsión 
constante de grandes capitales y al 
establecimiento de colosales ingenios. ; 
Por último explicó que desde el 
año 1903 han desaparecido unas cin" 
cuenta, fábricas, de azúcar de remola-
cia que los dueños de 22 fábricas de , 
Has en las calles de Sta. Marta y San- diversas clases establecidas en los Es- I viewpn sorprendidos por tan mespera-
to Tomfes, re«parto del " R e t i r o , " pa- |tado6 de Tejas y Louisiana han tenido cla exPlosión- abandonaron sus fae-
ra evitar los graves defectos sanita- con sus operarios, los primeros han h08,8' P61*0 al darse cuenta de las des-
rios que actualmente se notan en esa j acordado suspender el trabajo en sus ' ff™*^ de sus compañeros acudieron 
parte de la ciudad, por ifalta del debi- ; respectivos establecimientos y á oon- I prestarles auxilio. 
secuencia de esta determinación han E1 C)brer0 causente ^ la explosión, 
fué sacado de la zanja sin vida y com-
pletamente destrozada la -cara, el ab-
domen y las piernas. 
do desagüe. 
Abastecimiento de agua quedado 10,000 obreros sin ocupación. 
Por la Jetfatura Local de Sanidad se C0NyrKA LAS UNIONES OBRERAS 
interesa del señor Ingeniero Jefe de la | Chicago, Agosto 19. 
Ciudad, el que se dote de agua de Ven-1 Se está formando aquí una combi-
to á la parte alta de Puentes Grandes nación que tiene por objeto inutilizar 
y al caserío conocido por Canta Ranas uniones obreras, 
y que se dote de una cañería de mayor • 
diámetro á la zona de Puentes Gran-
el pudieron ser extraídos de ella con 
vida. 
Sin pérdida de tiempo valiéndose» 
del carro de los bomberos de aqusl 
barrio y otros vehículos, fueron cori-~ 
ducidas las víctimas ail Centro de so-1 
corro, situado en Ja calle 11 entre 6 
v 8. 
h l doctor l íost man Varona .le pres-
tó los primeros auxilios á los heridos, 
coy o estado ealifó de muy grave. 
E l obrero muerto fué identificado 
con el nombre de Manuel García Te-
lles, natural de España, de 46 años y 
vet^ino de la calle G número 48. 
Ivas lesionados fueron -el menor An-
tonio Robiñosa. natural de España, de 
14 años y vecino del mismo domicilio 
que el anterior, y un tal Pedro Alvarez, 
el cual no ha podido prestar declara-
ción. 
La policía detuvo primeramente al 
contratista de obras, al capataz y al 
obrero encargado de poner los cartu-
chos de dinamita. 
E l Juez del Distrito, licenciado señor 
Potts, con el Secretario señor Montal-
ván, se constituyó en el lugar del suce-
so y en el Centro de Socorros. 
Por su disposición la policía remi-
tió á. los lesionados al hospital '''Nues-
tra Señora de las Mercedes." 
El cadáver de García Téllez fué re-
miilido al Xecroeonño, donde mañana 
se le -practicará la autopsia. 
A la hora que nos reitiramos del Iu-r 
onstituí-
des, situada cerca de la Ceiba. 
E l doctor López del Valle en el es-
T R E M E X D A EXPIXXSIOX 
Joliet, Illinois, Agosto 19. 
De resultas de la tremenda explo-
ra r del suceso, quedaba allí c 
Los otros dos que estaban cerca de do el Juzgado. 
Lo que cuestan las coronaciones 
Las coronaciones de los Jorges de 
Inglaterra han sido notables por su 
esplendor. Jorge IT y Jorge I I I fue-
ron coronados con gran pompa; pero 
aun fué más espléndida la corona-
Los húngaros y la peste 
Los ingleses se disponen á emplear 
un rigor extraordinario en lo tocante á 
la biEriene con las búncraropi nómadas. 
lez. Presidente del "Casino Español 
y acaudalado comerciante de aquella i 'debiáoí 'én una p a r T e , T l T c o n -
ÍP'Iaza. vención Azucarera de Bruselas, y por 
| | ra la señora iSanz de González, muy ^ al cansancio de ]os terrenos don. 
lantativa, sus obras consistían en dar de crece la reimolacha_ 
limosnas, socorrer al pobre y practicar 
el bien y la virtud, 
i Su entierro ha sido una verdadera 
manifestación de duelo y en hombros, 
lú-eron conducidos los restos hasta la 
ultima morada. 
Reciban sus familiares, muy espe-
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Circular 
E l Secretario de Hacienda tiene á la 
firma una circular por la que se conce-
erito en que se hace la anterior peti- i gión que tuvo lviggj. ayer tarde _ des 
pión, menciona el pequeño brote de fie-1 trozó los talleres de moldeo de ía fun- , 
bre tifoidea ocurrido en esa parte de ; dición perteneciente á la "Illinois { siguiendo el ejemplo de Alemania en ción de Jorge TV. En la ceremonia se 
la ciudad, y en el que se comprueba' gteel Company," han muerto cuatro I cuya nación no hav más que 2.000, nú- ; gastaron 1.250,000 duros. La del rey 
por los doctores Dmgo y Muñoz Rubal-1 personaS) cuatro han sido gravemente mero relativamente pequeño si se com- a<vtua] iia costado sobre veinticinco 
caba, la mala dotación de agua de esa lesionadas y nueve con piernas y bra- para con el de otros países que están rai].ion-es de duros. En cambio, Gu" 
zos fracturados 
L a residencia en leg mercados L a explosión se produ.io cuando un 
„ . - o, <. • J a „-A A ^ra'n receptáculo de varias toneladas 
Por el señor Secretario de Sanidad de ^ ^ 
y Beneñcencia se ha aprobado el acuer- ^ mo:ado ^ 
do tomado por la Junta Nacional de T ' V - , ' j . -, 
Sanidad v Beneficencia, á moción del V f l ^ ^ ?! ** ̂  ^ ^ ^ ^ 
doctor López del Valle sobre vivien- i vaI}a3 " " f ^ u 
das en los Mercados, con la adición del . U n ^ oí™ obreros quedaron a.pn-
doctor Raimiundo Cabrera, sobre el u ñ a d o s entre las rumas del edificio; 
ialniente su viudo, el señor miman ,de ^ fabricantes de licores la boni-
iGcnzález, y sus hijos políticos el -se-
fu;!" José M . Valles y nuestro compañe-
ro señor N . García Garófalo Mesa, el 
sentido pe 
pérdida. 
por tan irreparable 
fcJn la mañana de noy dejo de exisii i 
en edad octogenaria, nuestro antiguo | 
y querido amigo el señor don Remigio I 
Humara y (Jolina, acreditado comer-
ciante en esta ciudad y hacendado en 
la provincia de Pinar del Rio. 
Que en paz descanse el leal amigo 
y reciban sus afligidos familiares 
nuestro sentido pésame. 
E l entierro del señor Humara y 
Colina se efectuará mañana, domin-
go, á las ocho, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa número 114 de la ca-
lle de San Miguel. 
t /A S Sí C C TON X 
Acaba de recibir una importante re-
?sa de cubiertos de metal blanco pía- i Drosino Wil tz para qu 
gue vendiendo á $1.00 
Haibana Ubisno S 
V-2709, 
L 
ficación de un dos por - ciento en la 
trasvasa ción de alcoholes, siempre que 
usen el decálitro para esa operación.. 
Estadís t ioa 
Se ha dispuesto que los folletos so-
bre Comercio Exterior, é Industria 
Azucarera se publiquen en la Sección 
de Estadística por semestres, en vez de 
anualmente como venía haciéndose. 
Expedientes 
Han sido remitidos a la Secretaría 
de la Presidencia los expedientes que 
solicitó para resolver el recurso inter-
puesto por la Compañía de los Perro-
carriles Unidos de la Habana contra la 
resolución de ia Scicretaría de Hacien-
da de 27 de Junio último, relativa á 
cierta concesión sobre terrenos de la 
propiedad de la Empresa. 
Designación 
Ha sido designado el oficial señor 
!omo delega-
Erancia viven 5.000 v otros tantos en 
Dinamarca y Holanda. 
Entre las muchas razones que acon-
sejan la oxpulsión 6 por lo menos el r i-
gor higiénico ron e.sta gente, la primd-
nal es suciedad. En Inglaterra se Tes 
> ^ r . ^ _ , tedoq p?tn<i hfLn rnrihirln nnorntL i ba querido obligar á llevar á SUR hijos término en que dicha clausura debe 7 " " muus CAOS nan reciniao quema- i 
llevarsíe á cabo. 
E l doctor Varona Suárez ha hecho, 
además, extensivo esa importante me-
dida sanitaria, á los rneivados de toda 
la República, á euiyo efecto ha dispues 
materialmente infestados de vagabun- |iermo TV no gastó más que 210,000 
dos de este género. En Inglaterra su ^ur0St Igualmente econrmica fué la 
número asciende á 10.000 ó 12.000, en do la re,ilia Victoria: pe-
duras producidas por el vapor. 
SENSACIONAL SALVAMENTO 
Nueva York, Agosto 19. 
E l yate "Norma," de la propiedad 
to que por ía Dirección de Sanidad sé ¡ ^el archimillonario John J . Aster, re-
dicte una circular á los Jefes Locales cogió anoche á los cinco tripulantes 
para que den cuenta, de los Mercados ¡ del balandro "Zíngara," que se volcó 
que existen en sus términos y que ten-1 por haber sido alcanzado á la altura 
gan departamientos destinados á vi- ¡ de Horton Point, Connecticutt, por 
viendas, para en cada caso iniciar los una violenta racha de viento, 
expedientes! de •clausura respectivos, i Mr. Astor, que se hallaba á bordo 
los que eerán en definitiva resueltos de su yate, dirigió personalmente este 
ro su hijo Eduardo V i l volvió al an-
tiguo esplendor. 
Los reyes de Inglaterra pueden usar 
en su coronación la antigua corona 
llamada de San Edmundo, y la mo-
derna denominada "corona imperial 
á los colegios, pero la población se- arregladas de modo que les sienten.-
dentaria ha amenazado con retirar los bien, y en último caso estin en liber-
suyos, antes oue exponerlos al contacto tad de llevar en la ceremonia una ce-, 
de niños sucios, propagadores de en- roña alqui-.nda. Precedentes no fa--; 
fermedades contagiosas, porque, en tan j o r w la 1]ev6 Rn estas C o n ^ 
por la Dirección de Sanidad en los tér-
minos que se consideren por la misma 
oportunos. 
MUNICIPIO 
Las horas de oficina 
Hoy firmó el Alcalde un decreto 
sensacional salvamento 
EN ÍCAMINO PARA EUROPA 
Hoy sale para Europa, á bordo del i 
Olimpio,'' el doctor Pereda, iefe de 11 - y ' - ' J^-1^ uc lias ratas, no ofrecería neliarro. pero na-
efeeto, la suciedad del húngaro es muy 
á pronósitó para pronaarar la ueste. 
Sabido es q.ú>g en Ipswich (Inglate-
r ra) , hay 'im foco de ratas pestíferas, 
conocido 'desde hace bastantes años, v, 
sin duda alguna, en Londres también 
hay focos d-p este género. Los campa-
mentos de los húngaros atraen á las 
ratas, de suerte que e! bacilo puede 
transmitirse por las pu-lfras :á los ani-
males de los nómadas y éstos, á su vez, 
pueden llevar consigo la infección. 
Si el mal se concretaso al mundo de 
la Sanidad Militar de Cuba. 
MATRIMONIO DE U N A 
E i señor Ricardo Bertelli, hijo ma 
ciones. Los joyeros Rundel] y Bru -
ere habían construirlo una corona poj 
la cual' pedían :tf-O.O0O duros, cant.-
dad bastante mayor de la que podW 
destinarse á este menester, y en viSTft 
de ello la alquilaron por una semana 
mediante el naso de 35.000 duros; p" 
ro el rev se descuidó unos ciias ,• 
devolvió después de espirar el re 
rido. plazo, circunstancia que penm 
á los aprovechados joyeros reclama 
veinte mil duros más. 
El sucesor de Jorge IV, auiMerino 
I V , era muv económico, v t ra tó de p* 
la 
fe* 
disponiendo que desde el lunes hasta yor dsl almirante italiano Luis?! Ber-
F . A L A O I O 
Asuntos del ramo 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el ramo á su cargo, hoy bien 
temprano, visitó al señor Presidente 
de ía República el Director General 
de Lortería, señor Raimundo Sánchez 
Valdivia, " 
do de la Secretaría de Hacienda concu-
rra á la subasta de la parcela de terre-
no al fondo de la casa Ancha del Nor-
te número 192 en esta capital. 
Embargo cancelado 
A virtud de instancia de la señora 
Enriqueta López Vila, viuda de Roban, 
ha sido acordada la cancelación de em-
bargos que pesaban sobre la finca "San 
José, de Clavellinas," ubicada en el tér-
mino de Santo Domingo. 
Autorizaición 
Se ha autorizado la construcción 
de un cuerpo de edificio en la zona 
marít ima terrestre de Mazanillo, con 
vista de los planos levantados al 
efecto. 
el 14 de Septiembre próximo las ho 
ras de trabago en las dependencias 
del Municipio sean de 7 á 12, por la 
mañana, y de 2 á 4, por 'la tarde. 
La recaudación se efectuará de 7 
á 11 y media a. m. 
L a bdelga 
'El Alcalde ha citado al Presidente 
y al iSecretario del •Gremio de Conduc 
•tores de carros para que concurran 
esta tarde á su despacho, para tratar 
sobre la huelga de carretoneros. 
Se hacen gestiones para solucionar 
el conflicto. 
« T B S J A R I O S 
Traslado de domicilio 
E l senador señor Nodarse ha tras-
ladado su domicilio para los altos de 
la casa calle del Pradp número 26 an-
, tigno. 
teMi, se casará en el mes de Octubre 
de este año oon la afamada actriz 
americana Eda Conquest, la que se re-
tirará inmediatamente del teatro. 
RECOM) DE ALTURA 
Chicago, Ag'osto 19. 
Cuidadosamente revisado el cálcu-
lo relativo al vuelo que ejecutó ayer 
el aviador O. H. Brindley, resulta que 
alcanzó una altura de 11,726 pies, ba-
tiendo el record mundial establecido 
por Parmalee, que se remontó hasta 
10,837 pies. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Agosto 19. 
Día festivo en esta plaza y no ha 
habido cotizaciones, que se reprodu-
cen nominalmente. 
L a cotización de ias acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos db 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £791/2. 
1 die ismora que pasa, fácilmente de es 
ACTRIZ tas á los hombres, por e-uva razón se 1 sarse sin corona y basta sin corona-
trata ahora df expulsar á lo-s húngaros ción con tal de no gastar en cerenu-
de los alrededores de Ipswicb temí en- ¡ nías, y empleó toda su influencia pM 
do un? faciliten la propagación de la ra conseguirlo, pero el Parlamenta 
peste por las ratas. | se opuso y pudo más la tradición. 
[n todos los estaíÉcimientos de 
Víveres se teüan los expsitos 
D E M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
M a r c a C , con canela ó sin clin» paquete 4 0 0 «TS. OO ctm 
I d e m JE., con cnne lao uní e l la y con vaini l la . . . . Í̂ O 
laein G., icü. ui . i d . ^ $ 1 - 0 0 
Atemperante para convalecientes ó Sras . par idas . . , l -O O 
Kn caso de dudas ó que no tengan en algiin establecimiento, dinjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. 10RRE6R0SA. Teléfono A-3314 ; 
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Lc i s p r u e b e s d e a v i a c i ó n d e V a l e n c i a . - - - U n p e r r o 
d e c i n c u e n t a m i l p e s o s . - - L o s r e s u l t a d o s d e 
u n a e x p o s i c i ó n . - - - L o s c a z a d o r e s d e E s p a ñ a . - - -
" C l u b C i c l i s t a A z u l . " 
ta " V i loz 
alta íneílte 
y s. s.. 
y por la oiial fiiK 
•)£>• railccilio su n 
Auto)}>o YiUaloh 
Sobré el Con-eurso 
Valencia, tomamos d 
d6 Esp3.n 
|,jmí.ntariaí-! do las quo insertamos ha 
L días sobro el mismo asunto depor 
e a\ iaoióti de 
los poriódieos 
i las siguientes potas eom-
el aoroplauo ooiístruido por el emplea-
do de la Cárcel señor Salvador 
En el aeródromo militar de Cuatro-
vientos e<?rca do Madrid, comenzaron 
el día 31 del pagado mes los exámiénes 
do los pilotos aviadores para, obtener 
el título de tales. 
_ Han entrado á las prácticas los ca-
pitanes Kindelán. Herrera y Arr i l la-
ga y los tenientes Barrón y Alva ro . 
De ensenarles las pr.íotieas se ha en-
1 piloto francés Mr. Dalfour. 
100 kilómetros, 
wTvddpnoift ha 
tÍV0: . , 
Valencia 31 de Julio.—Hoy han se-
Ijiclo las pruebas de aviación. 
f\ entusiasmo lía sido grande. 
Ada playa de Malvarrosa, donde es-
¿¿ ^clavado el aeródromo, atendió mu-
chísimo público. 
¿0s trenes llegaron atestados. 
tfas de ^-0.000 personas acudieron á i ̂ ^J3'^0 í 
\ ¿ pruebas de boy. .. 1 or la ^ n a n a y por la tarde, se i 
"xariierosas fuerzas do la Guardia ci-
estaban encaí^a^as de mantener el 
orden. i. -i . t 
El concurso de hoy estaba destinado 
¿ premiar al que alcanzase mayor al-
tura hkiege más recorrido e hicieso 
mejor aterrizaje, realizando tres rue-
jos de, tres minutos cada uno. 
En los lugares de las pruebas de la 
aviación bahía fuerzas de caballería. 
A las seis de la tardo se hacía im-
posible te circulación por el aeródromo m f J J * } dv^P.n íes , f t rmas-
v sus inmediaciones. I , -
Pocos momentos después se elevó el cia1 
aviador Wyss. 
Ascendió bien, pero elevándose con 
poca velocidad y á poca altura. 
A los cortos instantes, el aparato se 
dirigió hacia la derecha, donde estaba 
emplazada la tribuna pública. 
El aparato se precipitó sobre la t r i -
buna. 
El pííblico huyó amedrentado 
lizaron las pruebas. 
El capitán Kindelán evolucionó bri-
llantemente, aterrizando con lucidez. 
El teniente Barrón tambión se dis-
tinguió en sus vuelos. 
So necesita para conseguir el "bre-
ve t " de piloto hacer un vuelo de dos 
horas de duración como mínimum, co-
nocer á examen técnico sobro vuelos 
curvos y aterrizajes ante el Tribunal, 
elevarse á 500 metros do altura v ate-
Asistió distinsruidísima concurren-
Los exámenes coutinuaron en días 
sucesivos. 
Con ocasión de la 52a exposición de 
perros en el palacio do Cristal de Lon-
dres, viáronse expuestos allí los ejem-
plares más celebrados de la raza cani-
na, propiedad de las familias más no-
Habana 16 do. Agosto i n n . 
St. Presidente del Club Ciclista 
"Veloz." 
Enterados de la invitación hecbg en 
la Sp -í-ión de Sport del DIARIO DK ys. 
ÎARTNA á los Clubs Ciclistas de esta 
Ropúblk-a para tomar páffe en la ca-
rrera campeonato 
nuo el Club de su d 
organizado, y reunidos los socios de es-
te Club en junta extraórdinaría en el 
día de ayer, acordaron por unanimi-
dad concurrir á dichas carreras. 
Al mismo tiempo tenemos el honor 
de comunicarle que hemos comisiona-
do á. los señores José Foríeza y Brau-
lio Hernández para que nos represen-
ten en la junta que el día 20 del 5ó-
rrient? tendrá lugar en O'Rcillv <6, 
para ultimar los detalles de la carrera. 




EL !!AL.PIXSO X I I I " 
lAyer' nocho, -procedente de V«?fi-
cruz ent ró en nuerto el vapor español 
"Al'fonso X I I I " cno carga general y 
pasajeros. 
E l pasaje no es muy numeroso. 
LOS RESTOS DE M A N D U L E Y 
Llegó en este vapor español don 
José Sainz. rico bacendado de Oriento. 
Es el señor 'Sainz, amigo íntimo de. 
bles y ricas del país. E l perro que ha ]os sefiores ^on Rafael v don Manuel 
m aeroplano rompió la valla, la , gido evaluado en más alto precio fué de j ,esús Manduléy, Gobernador d 
Un sargento de la Guardia d v i l que ' pipdad fle ]a;d Holland. evaluado en \ ^ ^ ^ ^ se 
^ t a b a servicio de vigilancia quedó , 250.000 francos. W ^ i ? ^ ^ ñ n V q a W á traer de «i ft^n m f n 5 i.rniftPffljo^ia T1T1 i T^. , . . . . . , .. . . . . . .... ha prestado el ,senor bamz a traer o e 
' la , t r ^ ™ - « j un Peqneño ejemplar de Peiking^ pro- j Oriente"y Representanae á la Cámara, 
con el fusil roto á consecuencia de un 1 |as n-ai3rías reales se enviaron cin 
golpe violentísimo de una aleta de l a m e n t a ejemplares, y el " e l a u " resui-
hélioe del aparato. • ^ ger . i m .'hermoso lebrel blanco de cx-
El sargento resultó con leves contu- traordinarias dimensiones , propiedad 
sienes lo mismo que otros esp'ectaídb- dfi ]a Reina Alejandra. Además, se ex-
MS. v i hibía. un perro de Sen Bernardo que 
A las siete de la tarde se hundió con , pega go kiios, y algún c o p i a r de pe-
gran estrépito la tribuna A. j rms nroe^dentcs de l a ' Siberia v del 
Del hundimiento resultaron muclios i Afghanistán. eiemplares rarísimos y 
Veracruz los restos de don José Ra 
món OVIanduley, hermano de dichos 
señores, quien en 188'9 falleció en 
aquella ciudad 'mejicana durante su 
emigración. 
Los restos serán trasladados al ce-
menterio de Oriente. 
DOS JESUITAS 
heridos. Todos son leves. 
A las siete y minutos se preparaba 
Le Lassenr para tomar pari ó en el con-
sultó. 
A las 7,15 se elevó Le Lasseur. 
Hizo un vuelo magnífico. 
Se remontó rápidamente sobre el 
•erodromo y se dirigió -hacia la ciudad, 
sobre la que evolucionó con gran preci-
sión. 
A las 7.20. su altura era de 800 me-
nuevos que no figuraron aun en nln- i Vinieron también en este vapor los 
guna exposición europea. Perros poin- . Padres Jesu í t a s Pablo Lebain y Fer-
iér, seters pachones alemanes (los pa- ¡ nando Portas. Permanecerán varios 
chones españoles, mejorados en sus j dias en el 'Colegio de Belén y se tras-
cruces), que los sajones han conseguí- la darán luego á Inglaterra. 
do conservarlos, perdigueros, bassets, 
etc., eonstituian un bnen número v no-
tables los <ijemplare(í que se exbibieron 
en la citada exposición. 
.A las 7.R0 se elevó á 1,600 metros. 
A las 7,40 aterrizó en el aeródromo 1 
con gran precisión. 
El publico le aplaudió con gran en- ¡ 
tusiasmo. 
Los aviadores Mauvaís y Loygorri, • 
•que habían de tomar parte en el con-
curso, se han retirado. 
A Le Lasseur se le ba obsequiado | 
espléndidamente. 
La comisión de la exposición de ca-
za, que tuvo lugar durante el año pa-
sado en Viena. acaba de entregar el 
Emporador Francisco José la suma de 700.000 coronas ("poco más ó menos, 
un millón de pesetas), en calidad de 
' ganancia limpia, obtenida en la rofe-
i rida exposición. 
Esta .importante suma será lostina-
.' da á la fundación df, un instituto pa-
| r3 los hijos v huérfanos de los caza-
\ 'lores de profesión. 
U N PERIODISTA 
Viaja en el " A l i o n o X I I I " con di-
rección á Londres el distinguido re-
dactor de " E l Tiempo" de Méjico, 
con objeto de tomar notas para escri-
bir impresiones de la peregrinación 
católica á aquellos santos lugares. 
E L "IVTASCOTTB" ' 
'Con carga y pasajeros llegó hoy en 
viaje ordinario el vapor americano 
"Mascotte." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros figuran las si-
guientes conocidas personas: 
•Nuestro distinguido amigo don 
Eduardo H . Gato, importante fabri-
cante de tabacos en 'Cayo Hueso, de 
Vienen para la Habana 26 personas 
y trac de t ránsi to para Europa 127, 
n . U E R O S 
A bordo del vapor alemán " I p i -
ranga," quo fondeó en puerto esta 
mañana, llegaron los señores Roberts 
S?charp, ingeniero alemán establecido 
on (tuadalajara y Mauricio Rosem-
blum. comercianté también de Gu^-
dalajara. 
A L HOSPITAL 
Al hospital "Las Animas," fueron 
romitidos esta mañana por orden di? 
la Sanidad Marít ima don Manufi 
Qucsada Cueto, pasajero del vapor 
"Alfonso X I H " y Rog Blakley. lle-
gado on el vapor "Tpiranga," ambos 
procedentes de ^Méjico, por oncou-
trarsp con temperatura anórmal . 
Blakley, que sólo cuenta 14 años dé 
odad, viene acompañado de sus par 
dres y sus hermanos. 
M AS VIAJEROS 
Procodentes do los Estados Lnidos 
llegaron hoy á bordn del vapor ameri-
cano "Mascotte," el conocido contra-
tista 'Mr. d. L . Hnnston; el banquero 
- i . \:. Da vis; los comerciantes Enrique 
del Monte y Horacio Castaño; el es-
tudiante 'G. Moreno y el ingeniero ci-
vil G. H . Peyten. 
CASUAL 
Antonio Sooane Ponera, carpintero 
y veciho de Oficios 19, fué asistido en 
el primer centro de socorros de una 
herida contusa, con desprendimiento 
del pabellón de la oreja izquierda, y 
otra de igual naturaleza en la región 
igmática. del mismo lado. 
Dichas heridas se las causó al ros-
balar en el muelle de Paula y caer 
sobre una pieza de madera. Su esta-
do es grave. 
ESCANDALO 
El vigilante de la Aduana Fernan-
do Bruno condujo á la ,estación de la 
policía del. Puerto á Juan Grégo He-
rrera y á Pedro Campos Quintana, por 
promover escándalo. 
E l vigilanae acusa á Bruno de es-
tar maltratando de obra, á Orego, el 
cual cayó al mar, de donde fué ex-
t ra ído por el denunciante y un botero. 
Grego resultó lesionado. 
L E V E 
Baldoonero Casado se causó una he-
rida leve en la mano derecha traba-
jando en el túnel que se construye de 
Casa Blanca á esta ciudad para el al-
cantarillado. 
EL M A R T I N SAENZ 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en puerto boy procedente de 
Barcelona y escalas, trayendo carga 
general y pasajeros. 
Frijoles. 
e Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Fe^ris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 




En barriles del Norte 
De] País quintal , . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotila dé 
Vinos. 













32.00 á 33.00 
74.00 á 715.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 24 del >pasado, sé ha consti-
tuido una. sociedad que girará, en esta pla-
za ha j a la ra?6n d*5 Fontebella y Rodrí-
guoz, la que ha. adquirido por coñipra he-
cha al señor don •Cá.n'dldo Luis , el estatde-
clraieptó titulado " L a Margarita'", sito en 
la Ca lzada del Monte núm. 1%2, cuyos ne-
gocios de tejidos, se'derfa V per fumería se-
gu irá la nueva sociedad, integrada por los 
seqnres don Juan Fontebclla y don Pedro 
Rodríguez . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8B ESPERAN 
Agosto. 
,, 21—Monterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Plavana, New York. 
„ 23^-Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vivina. Liverpool, 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escala* 
„ 28—Méjico, New York. 
„ 28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberee y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 29—Santa Clara , New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
r ,AL; ;>FAr: 
Agosto 
„ 20-r-AlfonsO XI I I . Coruña y escalas. 
„ 21—Monterej', Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22r—Bxcelsior, New Grleans. 
„ 24—-BaVaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29^—Excelsior, New Grleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
e r c a d o M o n e t a r i o 
* 
* * 
| El año pasa.lo se ha rleífnachaclo en •, 
toda la península 79,635 Hondas M a ñ n n a " E . H . Gato Cigar CQ. 
Icaza.- dando el mayor eontmtrentc Ma- I también niny conoeido en ynba don-
m l ; w - 6 ^ ^ r í 0 - " ? 6 ^ « Z " ' ^ «on 12,070 cazadores; Barcelona de con ^'andes Propiedades e 
£ ^ " ^ V 1 J - i r ^ 0 eah f iT ^ ^ - ^ l ; Bilbao 9,305 y Valencia importwites negocios 
<?or del eoncnrso de aviación con ot)- 0 ono ' Los señores E. F. Ohallman, y Fran-
cisco Fleitas, negociantes en tabaco 
estaí)lecido« en la Habana y Cayo 
Sr. Cronista d e j j i Sección de Sport Hues,0 respeciivaraente. 
E L ^ I P I R A N G A " 
8.893. jeto de proceder á la adjnidicación de 
premios. 
Acordé dar al aviador Le Lassetir 
la mitad del premio de 25,000 pese- ¡ del DIARIO DE LA MARINA 
tas. 
Se conceden aidemás 2,000 pesetas al 
dicho aviador y á Campaña y Wyss. 
Campaña hará mañana pruebas con 
Con carga y pasajeros llegó de Mé-
Muy señor mío 
Deseando me perdone la molestia 
que le pnedia ocasionar, le suplico de jico 'hoy el ' ' Ip i ranga ." 
cabida en sn m'uy leída sección á la 1 Su pasaje carece de importancia 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
( Q . E . P . D . ) 
Y dispuesto el entierro para mañana, domingo, á las 
ocho de la misma, la viuda, hijos, hijos políticos y demás 
deudos y amigos suplican la asistencia á la casa núm. 114 
de la calle de San Miguel, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Agosto de 1911. 
J u a n a Q u i n t a n a , v i u d a d e H u m a r a ; B o n i f a c i o , E u s e b i a , E n g r a c i a , 
E l v i r a , M a r í a , E s p e r a n z a , E s t e l a , L u c r e c i a y T e r e s a H u m a r a y Q u i n - . 
t a n a ; F e r n a n d o S a l a s ; M i g u e l H u m e r a ; F e r m í n H u m a r a ; M i g u e ! L a s -
t r a H u m a r a ; J u l i á n L a s t r a H u m a r a ; R a m ó n P o r t i l l a ; D r . F é l i x P a g é s . 





Calderilia (eíi oro) 
Oro aBaericaoo C&D-
tra ©r« español ... 
Oro araericaHO con-
tra plata espafioia 
Cea teBCS 
Id . ©o cantidades... 
Luises 
Id. en can t i da des... 
Bl peso americano 
en plata esuafíola 
CAMBIO 
Agosto de 1 S 1 1 . 
11 de la m a ñ a n a . 
^ 8 % á » 8 X Y . 
9ú á 9S T . 
n © % á i i « % p . 
10% á 11 V , 
á en plata 
á 5.35 e« plata 
á 4.27 en plata 
á 4.29 «B platia 
1-10% á Í - 1 1 T 
T o v i s i o n e s 
Agosto 19 
Precios pagados 'hoy por ios si-
guientes axtíeulos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/2 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 4V2 l^8 1 ^ ' % 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. . 
Arroz. 
De semilla S.1^ á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 





Se cotizan . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia . . . . 
Halifax (tabales 
Robalo 
Pescada . . . . 
Cebollas. 




7.00 á 7.14 
No hay 
No hay. 
á 6 8 4 
á 25 cts. 
á 25 cts. 
B U Q U E S D S T J t A V B S I A 
ENTRADAS 
Agosto 18. 
De Newport New (Va. ) , en seis días, va -
por •noruego "Tnddal", cap i tán Gabriel -
sen, toneiadas 3,510, con carbón, á L . 
V . P lacé . 
Agosto 19. 
De T a m p a y escalas, en treinta horas, v a -
por americano "Mascotte", cap. Alien, 
tp.neladas 884, con carga general y 45 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Veracruz, en tres días , vapor español 
'Alfonso XHII", Gapitáu Sopelania, to-
neladas '4,817, con carga general y 24 
pasajeros, á 'M. Otaduy. 
De Tampico y escalas, en tres días , va -
por a l e m á i l "Ypiranga", capi tán Hoff, 
toneladas 8,102, con carga y pasajeros, 
á Hellbut y Rasch . 
De Barcelona y escalas, en 18 días , vapor 
español "M. S á e n j " , c a p i t á n Bilbao, to-
neladas 3,465, con carga y pasajeros, á 
iSantamarla, iSáenz y Compañía . 
SALIDAS 
Agosto 18. 
P a r a New Orleante, vapor español "Balmes". 
D í a 19. 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga". 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte". 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Ot>ilgocioii'»s hlpotecarlaa F . 
C. de CienfuagoB ^ Vi l la -
clara 
Id. Id. segunda Jfi. 
lu. primera id. Ferrocarr i l de 
Calbarlén 
Id priraera id. Gibara 4 Hol-
guln 
Bonos hipotecarios' de Ja 
Cnrnpafl'p de Cap y iCleo-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos ae ¡a B a t a n a Slssc-
trUi Rallway's Co, (en c lr-
cula,ci<5n) 
O'Ji.Kaci )jies g e n é r e l e s (p«r--
petnas) consolidndas da 
k>s F . C . U . de la. Habana . 
i íonps ue la C'oiKpüma de 
G-as Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión ds 
Santiago • -
Eimos de la Repúbl ica de 
Cuba emltldoa en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "W a t e a 
Wok¡8 
id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". « . . . 
Id 1(3. Central azucarero 
"Cóvádonga" 
Obligaciones Grles. Coaeo-
ílvladis C a r y rí:).«'> 
trlcidad EIMÍÍI-STIT;/ a- 1» Ri»r»tltal!(ís 
de Cuba, 16Vi millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Foniejilto Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco EspaSoi le >a is ia a». 
C u b a 
EÍJ Aiíjico.ia de Puerto 
Pr ínc ipe . ; 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
•Compañía 'J'^rrocarrUea 
Un*4o8 df> la Ha.bnna y 
Alrn-icep^n i ' Heslá ¡Imi-
tada 
Ca. ffiléctriea l e Saívtlagc de 
. Cuba 
Compañtá del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Cenrraí 
Rai lway's Limited Preie-
ndaa. . 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarrví de Gibara & Hol -
gnln 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de G a s . . . , . . 
Comp- T.ti ñf O.af y lü l ec t i^ 
cidad dt la Habana . . . DIQUC: í t a b a n a Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
¡.'>nja de C-'^-ifcio de la H « -
"bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes- . . . . . . 
C o m p a ñ a ÜP Construccio-
nes, Reparaciones y B a -
neamlfintc d^ Cuba . . . . 
Compañía Havana tCleatrte 
Rat í^a^'S Ce. (pí-e-terg^-
l e s ) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
'-omWRñ'^ AnOnliiia de Ma-
tanzaa 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compaíüa Vidr iara de Cuba, 
t'l&nta TOJéctrlc* c!3 S»nct i 
Spírttuf? 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
I-ndios. *. 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomeri'.o Agrario . 
Banco Territorial de C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 
Habana, agosto 19 de 191 
A P E E T Ü E A D E K E G I S T U O S 
Agosto 18. 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldp y Compañía . 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey", por Zaldo y Compañía . 
P a r a New Orleans, vapor americano- "Bx-
celsior", por A. E . Woodell. 
P a r a New York, vapor a l e m á n "Alleghany", 
por Heilbut y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 18. 
P a r a Knights K e y y éjscalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G . Lawton, Childs 
y Compañía . 
198 tercios y 3 pacas tabaco. 
J saco y 30 huacales hijo de pinas, s 
444 bultos provisiones. 
P a r a New O i i e á h s , vapor español "Balmes" 
por Santaróatíft , «Sáenz y C o m p a ñ í a . 
19,000 sacos de azúcar . 
B O L S A ^ P R T V A O A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del P a n ' e F e pe ño! de l a Is la d« 
Cuba contra oró, de 4 á 6 
P lata cspsj-ñoja contra oro español 
98% á 989, 
G r é e n b a c k s coijtra ofo español , 110% 110^ 
Com. V ind. 
Fendee pábfteM rr^—^—IA 
Valor PIO, 
Eroiréstito de 2B República 
d é Cuba 115 U S 
\o. a ••.í.pñbl'ca de Cuba, 
Deuda Intej-ior 109 112 
Obligaciones prlinera blpote-
c» del Ayi jntani ientó de la 
Habana 115 122 
Í ¡ $ 1 6 á E S P A Ñ A ! ! 
A C O R U Ñ A ó S A N T A N D E R 
por e l e s p l é n d i d o v a p o r 4 e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a 
A L F O N S O X I I I 
que s a l d r á e l 2 0 d e l c o r r i e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á D t G O K H N O S . , S a n 
P e d r o 2 4 , T e l é f o n o A - 1 5 2 8 , q u i e n e s c o r r e n c o n todos 
los t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a e l e m b a r q u e , s i n m á s g a s -
to, a s í c o m o e l e n v í o d e l e q u i p a j e grratis á b o r d o . S e 
c o m p r a t o d a c l a s e de m o n e d a e x t r a n j e r a . 


















































L M i ) r f s a - s M e r c m t i i e s 
« i i i 11 mmm 
DEL m m 1 [ i i ü i i 
SECCION BE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A í l I A 
Facultada esta Secc ión por la Junta D i -
rectiva para celebrar la tercera m a t i n é e de 
ía serie de 1911, el próx imo día 20, se av i -
sa por este medio á los señores Asociados, 
rigiendo las siguientes prescripciones. 
Pr imera .—Las puertas se abrirán á la 
una, dando comienzo el baile á las dos. 
Segunda.—La entrada será, por el Paseo 
de Martí. 
Tercera .—Para tener acceso al local será, 
requisito indispensable la presentac ión á la 
Comis ión de Puertas del recibo del mes 
en curso. 
Cuarta.—Conforme el capítulo primero, 
art ículo número dos del Reglamento, las 
comisiones podrán rechazar ó retirar del 
local á toda persona ó personas que esti-
me por conveniente, sin dar por ello expli-
caciones de n i n g ú n género . 




« i l i i l l ÜL U l 
DEL GOMO i II 
S E C K E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAOBOINABIA 
A las siete y media de la noche del día 
veinte del mes actual, t endrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General Extraordinaria para someter á. 
la aprobación de la misma, los Proyectos 
de construcc ión en la Casa de Salud " L a 
Purísvma Concepción", de dos pabellones, 
uno para enfermos tuberculoso^ y otro pa-
ra enfermedades infecciosas. 
Se advierte que con arreglo a l ' inciso TI 
de los Estatutos, solo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
)os socios inscriptos con tres meses de an-
t ic ipación al corriente y que es tén provis-
tos dél recibo de cuota social de este mes. 
Se recomienda, á los señores asociados 
cónourran con ant ic ipac ión á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de la 
ses ión. 
L o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1911. 
E l Secretario p, s. r. 
F . T O R R E N S . 
9723 5t-15 ld-20 
[ 
P O R M A R 
( F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y ) 
E l v iaje por mar m á s corto y la v ía 
m á s ráp ida á Jos Estados Unidos. Bole-
tines de E x c u r s i ó n de Verano para todos 
los principales puntos de los Estados U n i -
dos. E s t á n de venta hasta Septiembre 30 
de l í f l l . De la Habana á Nueva York, 
ida y vuelta, $70-00. Con privilegio de 
hacer escala en Washington, la gran Ca-
pital de los Estados Unidos, y otros pun-
tos en camino. Los boiletines son vá l idos 
para volver hasta Diciembre 15, 1911. E l 
magníf ico vapor "Miami" sale de la Ha,ba.-
r.a todos los lunes, miérco les y viernes, á 
las 3.30 p. m. 
P a r a m á s informes: dirigirse ó escribir 
á G. Lawton Childs & C<\, Mercaderes 22 
(altos). Te lé fono A-1256. Elg in Curry . 
Apartado 1225. Habana. 
C 250G 81-19 
Ó U & I O D S L A M A R I N A . — I M i CÍ6TI d< 
•ov-
ia tarde.—Agosto 19 do 1911. 
• lili mi .mi ni HM 
A Ñ E R A S 
1;H l)c-la de e^ta noche. 
Roda de la s e ñ o r i t a Carmen A^ósti 
o<ui, l a p r i m o g é n i t a del doctor Gon/n 
que es el andaluz m á s s i m p á t i c o que 
ha venido á ( ¡uba. 
E l veterano corredor, y caballero 
]o Á r o a t e g n i y de una dama de t an ail- i nruy amable y distinguLdo, s e ñ o r Joa 
t a d i s t inc ión como Felicia Mendoza, I qwin G u r a á . 
perteneciente á la mejor sociedad de 
la Habana. 
U n i r á su suerte la interesante seño-
. r i la á. la de un joven correcto y sim-
pát ico , Ernesto Ijonga y A g u i r r e , h i jo 
de les dist inguidos esposbá M a r í a 
A g u i r r e y Ernesto Longa y Mar-
quette. 
Apadr inada s e r á la nnpeia ' 
Joaquín M a r t í n e z Pini l los . J o a q u í n 
G a r c í a C a l d e r ó n , J o a q u í n M i r a n 
J o a q u í n L a n e í s , J o a q u í n F e r n á n d e z 
de Velazeo. J o a q u í n Cabaleyro, Joa-
q u í n Sánchez . J o a q u í n Ablanedo, 
J o a q u í n P e ñ a l v e r . J o a q u í n Pedroso, 
J o a q u í n Torres, Joaquín Gumó, y So-
ler, J o a q u í n Mol ina , J o a q u í n de C á r -
denas y el conocido joven, amigo mío 
Vlsiha. 
ce remo 
nia por la s e ñ o r a M a r í a A g u i r r e de m u y s i m p á t i c o J o a q u í n 
Longa y el doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , H a y en el DIARIO un J o a q u í n , 
actuando como testigos, por l a novia, Y es i m amigo y c o m p a ñ e r o tan q u i -
los doctores Claudio G. Mendoza y Ra- r ido de todos como J o a q u í n Gi l del 
fael Montero y , por el novio, los seño- Rea-1, para quien tengo, entre los de 
res Gabriel G a r c í a Echarte y Marco 
Antonio Longa. 
Kn l a iglesia del Cristo, á h s nueve 
y media, se c e l e b r a r á la boda. 
R e v e s t i r á és ta g ran luc imiento . 
asa. mis mejores afectos y s i m p a t í a s . 
\ o o l v i d a r é en sus d ías á la intere-
sante seño r i t a M a r í a Joaquina F r e i r á . 
T a m b i é n celebran m a ñ a n a su fiesta 
onomás t i ca los Bernardos v entre és tos 
Después p a r t i r á n los novios hacia p l áceme dedicar un especial saludo al 
C a h a ñ a s para pasar en el gran central joven y cul to l i t e ra to Bernardo G. Ba-
Mercedifa los d ía s primeros de su l u - rrns. 
na de miel . I ^o:u igualmente los d í a s del joven y 
La buena sociedad habanera, á la d i s t ing iudo doctor Bernardo J . ('res 
aue pertenecen los s i m p á t i c o s desposa-
dos, se c o n g r e g a r á esta noche, nu 
g r m d compíet, en las naves del Cristo. 
Imposible fa l ta r . 
E l j ú b i l o de los c o m p l a c i d í s i m o s pa-
dres es inmenso. 
Nada piie«de c o m p a r á r s e l e . 
Para las damas. 
Acaba de l legar el cuaderno men-
sual de Le feinrne fíkic, una revista de 
modas, de las m á s elefantes, que edita 
en P a r í s la casa de Louehel . 
L a recibe el s e ñ o r Albela en su acre-
di tada agencia de Belascoain 32, 
Trae ñ g u r i n e s preciosos. •,• 
Carnet d é fiestas, teatros, etc. 
Esta noche, en A r r o y o Naranjo, d 
"ba i l e de p a p o l " organizado por tem-
poradistas de aquel pintoreseo lugar . 
La vei'bena del Club Gijonés en la 
terraza del Politeama y que prour.'ic 
resultar a n i m a d í s i m a . 
E l baile de la seriedad Din ora k en 
.sus salones de Moni ; ' 1 ó. 
Noche de moda en T rol cha. 
Y la func ión del Xaciona 
Pasionaria, como despedida 
tes. 
M a ñ a n a : 




JO la n ina 
la ma-
" ' lora 
Ot ra boda elegante. 
Es la de Serafina Coca, la espiritual 
s e ñ o r i t a , y el apuesto y distinguddo jo-
ven A n d r é s F e r n á n d e z Gobel. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las nueve 
v media de l a noche, en la parroquia 
del V e l a d o . 
U n detalle. 
L a elección del d í a de m a ñ a n a para 
esta boda, y que á m á s de uno p o d r í a 
po, empleado de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura , en la que presta sus servicios 
profesionales. 
Y ya na ra concluir , be querido re-
servar intencionalmente un saludo pa-
r í la espir i tual y graciosa s e ñ o r i t a 
F i o r i n d a Mena, bne celébVa hoy sus 
d ías . 
Fel icidades! 
ü e viaje. 
Salen hoy por la vía de Tampa los 
dist ingaidos esposos A m é r i c a Goicoii-
r í a y Ricardo F a r r é s . 
T a m b i é n se embarca, a c o m p a ñ a d o 
extrañar por lo r a ro que son los do de su h i jo Tony, el s e ñ o r An ton io Ca-
mingos ceremonias de esta naturaleza, r r i l l o de Albornoz, que va á ocupar su 
obedece á . l a circunstancia de ser ani- puesto de secretario de la L e g a c i ó n de 
versarlo del ma t r imonio de los d i s t in - Cuba en Wash ing ton , 
guidos padres de l novio. Va igualmente por la v ía de Tampa 
EB \m deseo, que v e r á n cumpl ido , de el coronel Nicolás P é r e z Stable. 
que se case en' una fecha ignal su h i jo A bordo del Ipirangü, que sale esta 
toV.fjp, o i v S ' i r ' ^ r á el s e ñ o r J o s é Roble-
do, que va destinado como C ó n s u l de 
Cuba en la C o r u ñ a . 
E n el mismo vapor han tomado pa-
saje los jóvenes esnosos H e r m i n i a Pla-
nas y Carlos Garr ido . 
Sale t a m b i é n hoy el Sarnloga. 
A su bordo van el s e ñ o r Lu i s E s t é -
fanv y su d is t inguida esposa, la -^ño-
ra M a r í a Gol;el, así como el conocido y 
s i m p á t i c o joven J o s é M a r í a H e r r e r a y 
Armenteros . 
Y m a ñ a n a , en el Alfonso X I I T , em-
barca para E s p a ñ a un buen anrgo de 
siempre, el an t iguo empresario de tea-
tros don A n t o n i o G a r c í a M ó n , á quien 
a c o m p a ñ a su a m a n t í s i m a espcKsa. doña 
V i c t o r i a Mal lav ia . 
V i a j e de recreo del q;ue se proponen 
estar á? regreso en plazo p r ó x i m o . 
T a m b i é n embarca en el Alforno el 
d i s t inguido C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r 
Pedro Cabanilles. 
Se despide m a ñ a n a él s e ñ o r Maria-
no Aramburo , ^ l i n i s t r o de Cuba en 
Chile. 
Y o t ro v ia iero m á s . 
Es Paco Fuentes, el notable actor, 
nnico. 
M á s bodas. 
H a y dos concertada^ para lo que 
resta del mes presente. 
Una, la de la s e ñ o r i t a Emel ina M i -
randa, y el joven Fernando Figuercdo 
y Antunez , h i jo del honorable Tesore-
ro de la R e p ú b l i c a . 
Se c e l e b r a r á en San Fel ipe. 
L a otra boda es la de 1Í» «.'eñorita As-
cens ión Tejera, la h i j a del inolvidable 
poeta, y e l doctor Alfonso Forcade y 
J o r r í n . 
H a sido s e ñ a l a d a para la ú l t i m a se-
mana de Agosto en la iglesia del Ve-
dado. 
E m p r e n d e r á n n a j e d e s p u é s ios no-
vios con rumbo á Caracas para tomar 
poses ión el joven doctor Forcade ¡le 
su cargo de secretario de la L e g a c i ó n 
de Cuba en Venezuela. 
P ron to c i r c u l a r á n las invitip^iones. 
n«na en Neptuno 
Mora . 
Grandes m a t i n é e s . 
i Tina de és tas , la de la Asociación de 
Dependientes, con la orquesta de F e l i -
pe Va idés , que e s t r e n a r á un tipo steps 
j t i tu lado Jolly Pal* y que dedica el po-
| p r l a r p r o f ^ o r al s e ñ o r Salvador So-
ler, s i m p á t i c o secretario de la Secc ión 
de Recreo y Adorno de ten floreciente 
sociedad. 
L a otra m a t i n é ^ es l a qne ofrece en 
Palatino la sociedad gallega " R o s a l í a 
Cas t ro . " 
1 E l nwtcJi en el Chth de Cozadvres. 
á las ocho v media de la m a ñ a n a , en 
oprdón al Campeonato Nacional.^ 
Match inaugura l de cien olat i l los 
para el que recibo atenta i n v i t a c i ó n . 
Las renniones matinales de TAI* Pla-
va¿ v El Prcareso. los aleares b a ñ o s 
dH Vedpdo, t an favorecidos todos los 
domingos. 
Y va. para fin de este índ ice domin i -
cal, los espec t t íeu lcs teatrales, el paseo, 
| M i ra may y las retretas. 
| Nada m á s . 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
U n a nota 'de amor 
Se refiere á una gen t i l vecini ta del d i rec tor de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
Malecón , á. M a r í a An ton ia Als ina . la ^ue venido actuando en el gran 
h i j a del amahle caballero J u a n de la teatro Nacional. 
Cruz Als ina , popula-r representante á 
l a C á m a r a . 
H a sido pedida la mano de la bella 
s e ñ o r i t a por el joven A m a d é e de M . 
B r i e l . 
Pertenece á nuestro comercio. 
E n él figura con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de importantes firmas extranjeras que, 
como dice ra-ny bien u n querido com-
p a ñ e r o , han confiado á la la.borioaidad 
é intel igencia del s e ñ o r B r i e l sus gran-
de? intereses. 
Sean estas l íneas de fe l ic i tac ión pa-
Q u e d a r á és ta funcionando, s e g ú n 
mis noticias, por algunos d ías más . 
E n El Fénix. 
H a y siempre ocas ión para hablar, 
con u n elogio, de los jardines de Car-
los I I I . 
No decaen en la p r ed i l e cc ión que 
por ellos ha mostrado, al t r a v é s de lar-
gos años , la sociedad habanera. 
De ello puede .estar satisfecho su 
d u e ñ o , el s e ñ o r Car bailo, el amigo de 
ra M a n a A n t o n i a y su afortunado ele- ^ el SUi,esor ]>UP.do así do. 
^ K 0' cirse, de aquel M . Lachaume, •que tan-
* to e levó en Cuba el arte de la j a rd ine-
r ía . 
Tomemos el almanaque. Acabo de ver, en una visita á El 
A n u n c i a para m a ñ a n a la fest ividad Fénix, el modelo ú l t i m o para ramos de 
de San J o a q u í n y quiero an t ic ipar m i novia. 
saludo á todos los cine e s t á n de d ías , i Una verdadera novedad. 
E m p e z a r é por el s e ñ o r J o a q u í n Cha-! Nada m á s or ig ina l , m á s elegante y 
lons, el d is t inguido ingeniero oue hoy m á s cliic entre cuanto conocemos en la 
desemipeña, con general b e n e p l á c i t o , el materia. 
impor tante cargo de Secretario de Ese modelo es el elegido por una 
Obras P ú b l i c a s . novia d i s t i n g u i d í s i m a . 
E l i lus t re c l ín ico doctor J o a q u í n L , ; S e r á la p r imera en l levar lo . 
Jacobsen. * 
E l respetable caballero don J o a q u í n i 
Gi ie l l . mi viejo amigo, jefe de una fa-
m i l i a d i s t i n g u i d í s i m a . 
E l doctor J o a q u í n Diago. 
E l d is t inguido magistrado del T r i -
bunal Supremo s e ñ o r J o a q u í n Demos-
t r é . 
.Un hogar donde es todo a l eg r í a . 
Hogar del joven y d is t inguido ma-
t r imon io Ofelia Abren y A g u s t í n de 
Goicoechea. cuyos corazones s o n r í e n 
ante la g lor ia del p r imer f ru to de su 
dichosa u n i ó n , u n angelical n i ñ o que es 
J o a q u í n Coello, el popular amigo de Hoy emblema de sus mayores fel icida-
quien se ha dicho, con la mayor r azón , des. 
E n la finca. "Tamarindo" en Regla, al (es-
, tar arreglando una portada, el mestizo A n -
drés Ol iva Oliva, vecino de Adriano núm. 
54, pisó inadvertidamente una tabla que 
tenia un clavo, c a u s á n d o l e éata una heri-
da 'punzante eu la región plantar dere-
' cha. 
E s t a lesión fué calificada de pronostico 
leve salvo accidente, por el doctor Ochoa, 
que la prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica . 
Anoche fué asistida en el Centro de R e -
' gla, por el doctor Garc ía Domínguez , la 
menor Edelmira Senard Riaña , de dos 
años de edad, vecina de A g r a m ó l e núm. 
83, de una luxac ión del hombro izquierdo, 
de pronóst ico menos grave. 
E s t a lesión la sufr ió casualmente al es-
tar jugando con otra menor en su casa. 
E l blanco Pedro F lora Fal lan! , vecino de 
Pr ínc ipe Alfonso 69, tuvo la desgracia de 
I que e n c o n t r á n d o s e en el cuarto de baño 
de la casa de salud "Covadonga", hubo de 
resbalar á causa de ©star mojado el piso, 
y al caer se c a u s ó un esguince en el pie 
izquierdo, de pronós t i co leve. 
E l lesionado quedó en dicho sanatorio 
para a t e . í i e r s e á su asistencia médica . 
j Manuel Arango y Horta, vecino de Mon-
te 94, fué detenido por el Pvigilante 803, por 
I encontrarse circulado por el Juez Co-
i rreccional de la Secc ión SegunUa, en causa 
I por estafa. 
! E l detenido ingresó en el vivac por no 
haber prestado fianza para gozar de liber-
tad provisional. 
E ; ^ la calle de Santiago esquina á S a -
lud, scituvieron una riña el negro Domin-
go Casal Ramos, vecino de J e s ú s del Mon-
te, y otro individuo conocido por el "Per-
manente". 
E s t é cói< un palo le dió de golpes al C a -
sal, l e s ionándolo levemente. 
E n la Quinta e s t a c i ó n de pol ic ía se pre-
sentó ayer tarde el blanco Antonio C a s a -
cuberta, veci la de San Xicolils 24, denun-
ciando que al salir del colegio "San Miguel" 
en el que ejerce el cargo de profesor, fué 
agredido á pedradas por el alumno Mar-
celino Carrujal , domiciliado en Consulado 
45, altos. 
E s t a denur iúa fué trasladada al Juzga-
do Correccional competente. 
E n el asilo " L a Creche", establecido en 
San Miguel 188. se encuentran depositados 
tres niños , hijos de la-obrera Jus ta Hida l -
j go, quienl todos d ías los lleva á dicho 
asilo, pero ayer no se ha presentado & 
| recogerlos por err'ontrarse ella enferma en 
I un hospital. • . « . . 
' 'Se dió cuenta de este hecho al Juzgado 
correspondiente. 
E l r.tegro Bernardo Meneses Carrillo, ve-
cino de Enamorados ^núm. 17. trató esta 
madrugada de suicidarse ingiriendo una 
sustancia tóx ica que le "produjo una in-
io-> . ac ión meiHOS grave. 
E l paciente dice .que.quiso .suicidarse por 
estar aburrido de la vida. 
N A C I O N A L 
E l "Don Juan Tenorio" de Zorril la brin-
dó anoche una ocas ión para que Fuentes 
y la Aréva lo reverdeciesen los laureles de 
su bien ganada y justa fama. 
Soriano Vlosoa, e x c e l e n t í s i m o encarnan-
do al Don Luis . 
Waldo Fernár.rlez, -como de costumbre, 
muy gracioso. 
P a r a todos hubo muchos y merecidos 
aplausos. 
E s t a noche se celebrará, una gran fun/r 
ción de gala á beneficio y despedida de 
Francisco Fuentes, que, como ayer digi-
mos, se propone embarcar m a ñ a n a para 
España , doinde ha de reorganizar su com-
pañía y ultimar los preparativos de su 
tournée por la Amér ica del Sur. 
Fuentes ha elegido ,para esta ú l t i m a 
función suya en la Habana, el famoso dra-
ma, de Leopoldo Cano, " L a pasionaria," 
obra con la que siempre a lcanzó un triunfo 
excepcional. 
Hien se lo merece el ilustre actor, al 
que hoy .seguramente se rendirá un car i -
ñosa homenaje de despedida. 
Mañana, gran m a t i n é e con rebaja de 
precios. 
Por la noche, beneficio y despedida de 
Antonia Arévalo . 
Ntfche lamlbién de gala. 
Y desde el lunes se h a r á cargo de la 
Dirección de la c o m p a ñ í a el prestigioso 
primer actor de ella José Soriano Viosca, 
que, con todos los que hasta hoy fueron 
sus compañeros—-con las solas excepciones 
de la Aréva lo y de F u e n t e s — i n a u g u r a r á 
una breve temporada de arte, á precios po-
pulares. 
Durante ella e s trenará las diversas obras 
nuevas que Fuentes ten ía en preparac ión 
y que, por falta de tiempo, no pudieron ser 
aón puestas en escena. 
"I^a raza," ú l t ima producción del eximio 
Linares Rivas , s e r á la primera que es-
trene. 
A cincuenta centavos la luneta. 
Precio que permite predecir un buen é x i -
to para la nueva temporada, en la que si 
Soriano quiere triunfar t a m b i é n a r t í s t i c a -
mente, no ha de olvidarse de que "obras 
son amores". . . 
P A Y R E T 
"LA PARTIDA DE LA PORRA" 
Uno de los t í tu los m á s fác i les de adqui-
rir y m á s dif íc i les de sostener, es el de 
guapo. E n nuestros tiempos esa mercan-
c ía e s t á ya tan desacreditada, que el hom-
bre t í m i d o casi es la ercepc ión . 
Por eso. cuando nos dijeron^ que en P a y -
«et iban á presentarse tr«s nuevos guaipo», 
la noticia no nos m o v i ó á curiosidad. Xo 
pasó 13 mismo eon el público, que en n ú -
mero respetable fué á ver qué nuevas bra-
vatas se traían esos tres hombres. ir v i -
mos que los guapos, como tales, no se traían 
nada nuevo. Los mismos desplantes de 
costumbre; el mismo pánico sembrado en; 
derredor, y el destronamiento ridiculo cuan-
do llega la hora de poner en juego el co-
razón, en una empresa de verdaderos hom-
bres; esto es, al disputarse el amor de una 
mujer esquiva. 
Pero si como guapos mos dieron el timo 
por sernos y a conocidos de antemano, co-
mo tipos de comedia nos sorprendieron 
agradablemente. L a gracia de Paso, y A b a -
tí no es tan susceptible al agotamiento co-
mo los desplantes de los guapos de oficio. 
Con un asunto manoseado en d e m a s í a 
escribieron una zarzuela llenp, de chispa y 
amenidad. Los personajes de esta obra 
se quitan el chiste unos á otros de la "bo-
ca constantemente: chiste de buena ley 
casi todos, que produoeni en el públ ico la 
hilaridad constante. 
E l que quiera ver bravatas que no v a y a 
á Payret; pero el que no es té conforme 
con el aburrimiento imperante, que vaya á 
ver " L a partida de la porra". Con palo 
no dará i^ pero con la lengua aciertan 
siempre. 
L a interpretac ión fué muy buena. 
Prudencia Grifell. se anotó el éx i to n ú -
mero mil de la temporada, á gesto por 
éxi to . Cada día sentimos m á s admirac ión 
por esta excelent ís ima, actriz. 
Paco Martillea, Kscribá. Wimer y M a -
durell muy bien. Y como bueno el con-
junto. 
Total: "Partida" para rato-. 
E s t a noche en segunda tanda reprisse 
del "Congreso Feminista". 
" L a partida de la porra", y " E n s e ñ a n z a 
libro", en primera y segunda tanda, res-
pectivamente. 
Kl programa de m a ñ a n a por la tarde es 
sugestivo. Se pondrán en escena "La par-
tida de la porra" y "Congreso feminfsta". 
E l precio de la luneta para esta función 
es de 60 centavos. 
E l martes lucha sensacional entre Ito y 
Satake. 
•Somos itistas. 
E l miérco les " L a revoltosa". 
Y pronto, "Molinos de vienfto". 
transformaciones muy rápidas y tan mi-
núsculo -personaje con el excéntrico mu-
sical ««e hizo anoche las delicia* del pú-
blico, serán, como dice el querido compa-
ñero de " K l Mundo", los Íntimos amigos 
del mundo infantil que desfilará por A l -
bisu. 
E s el caballero Fel ip un ventr í locuo no-
table <:uyo trabajo merece los aplausos que 
anoche recibió; pero es digna de encomio 
también la p r e s e n t a c i ó n de su compañía, 
no y a por el perfeccionamiento de, sus res-
pectivos mecanismos, sino porque el de-
corado y atrezzo resiponden á las exigen-
cias de todo públ ico que ame el Arte. 
E l triunfo de anoche abre al caballero 
Fellp una temporada en la que habrá de 
recoger no pocos aplausos. Su e s p e c t á c u -
lo es digno de verse. 
P a r a hoy otras dos tandas tan bonitas 
y agradables como las de anoche. 
M A R T I 
Anoche se es trenó " E l tenorio Tejole-
ta," letra y m ú s i c a de Eduardo de Castro. 
I>a obra fué muy del agrado del públ i -
co, que rió sus chistes y situaciones c ó m i -
cas y la aplaudió con entusiasmo. 
No necesitamos decir m á s : t ra tándose 
de este autor, ya se sabe, el éx i to es se-
guro. 
E s t a noche vuelve eu la segunda tanda 
" E l tenorio Tejoleta"; en primera, " L a 
Vieja," de Eduardo de Castro, obra de 
«ran éxito,, y en tercera "IJSLB dos citas". 
E l martes, estreno de " L a casa de h u é s -
pedes". 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Los Pous y la petite Nelly, anuncian pa-
ra hoy nuevos n ú m e r o s de sus respectivos 
repertorios. 
T a m b i é n se e s trenarán esta noche intere-
santes pel ículas . 
Y en breve, extraordinarias novedades. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Variado é interesante programa es que 
ha combinado para, hoy el empresario del 
<-resco salón Novedades, sito en Praao y 
Virtudes. 
E n t r e las cioltas que se reproduc irán 
figuran dos estrenos, de asuntos sensacio-
nales y atractivos, tituladas E l encende-
dor de Emil io y E l derecho de la edad, 
con mil ochocientos pies de largo cada una. 
Figuran a d e m á s varias pe l í cu las de las 
ú l t i m a m e n t e estrenadas, t a mbién muy d i -
vertidas y emocionantes. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la sin par creac ión de 
arte titulada "Las manos", trág ico drama. 
Reestreno de las aplaudidas pe l ículas Ce -
bollino de vacaciones y Falstaff, esta ú l t i -
ma basada en la obra "Las alegres coma-
dres de Winídsor". 
M O L I N O R O J O 
E l programa combinado para esta no-
che es ©1 siguiente: 
E n primera tanda: " L a comparsa C h a n -
tecler". 
E n segunda: " L a venganza de Toribio". 
E n tercera: " E n cueros vivos". 
E n el d e s e m p e ñ o de estas obras toman 
parte principal la aclamada tiple Mar ía 
L u i s a Quesada, y el aplaudido Palomera. 
L a bella Camella cubre los intermedios 
A grandes atractivos: públ ico atraído. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAlQ. COLGADURAS ¥ LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . - - M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q n e n u e s t r o S a l ó n 
d e M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2331 Ag. 1 
Ul t imas novedades recibidas en la l i -
b r e r í a nueva de Jorge M o r l ó n , Drago-
nes, frente a l Teatro M a r t í . 
L a Salud por la A l i m e n t a o i ó n racio-
nal , por Paseault, 0.60. 
La Democracia en A m é r i c a , tomo se-
gundo, por Tocquevil le , $1.75. 
Minerva (Autores c lás icos Oriegos y 
L a t i n o s ) , por Reinach, $1-00. 
E l Pensamiento y las Cosas, por 
B a l d w i n $1.00. 
P o r f i r i o D í a z y Méj ico , por C o r n y n , 
dos grandes tomos en pasta, $4.00. 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o 'C iv i l , por 
T r u j i l l o , paflta $3.25. 
Nuevo Dicc ionar io de Roque Barc ia 
(1911) $1.00. ' . 
T e n e d u r í a de L ibros , por B r u -
ñ o . $0.80. 
Manual p r á c t i c o de correspondencia 
cs'pafióla, por Melz i . $0.()(). 
B . a l t ' 3-14 
A L B f S U 
E l caballero Fel ip debutó anoche ante 
una concurrencia que llenaba totalmente 
el s impát i co coliseo. 
E l e spec tácu lo es atrayente y muy gra-
cioso, pues lo mismo entretiene á los n i -
ñ o s que á las personas mayores aquella 
troupe de m u ñ e c o s que ae mueve y accio-
na por sí sola, con tales apariencias de 
verdad que valieron 'á Fel ip no pocos 
aplausos. 
E l pequeño F'régoli es una de las figuras 
que m á s llamaron la a tenc ión . E j e c u t a 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a , " Obispo 
133-139, se ha rec ib ido ayer la-colec-
c ión conrplcta de la b ibl io teca " A r t e 
y L e t r a s , " encuadernada en precio-
sas ta.pas con planchas doradas. So 
vende cada e jemplar á 80 centavos 
pdata e s p a ñ o l a pa ra la c iudad y en 
moneda americana para el i n t e r i o r 
de la Is la , f ranco de por te . 
P-erfiles y Colores, s á t i r a de cos-
tumbres , por M a r t í n e z Pedresa. 
L i b r o de los cantares ( p o e s í a s ) , p o r 
Hein*». 
Misoel 'ánea L i t e r a r i a , po r N ú ñ e z de 
Ar&e. 
EJl H i j o de la Pa r roqu ia , p o r 
Dickens . 
A or i l las de l Guadarza, por J . R. 
M el ida . 
E l Conde Kos t i a , por V í c t o r Cher-
buliez. 
Nora , por l a Baronesa de Brecke l . 
H i j o m í o , po r S. F a r i ñ a . 
Novelas escogidas, por Bande i lo . 
L a Regenta, dos tomos, por Leopol -
do Alas ( C l a r í n . ) 
Odas, por Horac io . 
Leyenda del Rey Bermejo , p o r 
A m a d o r de los R í o s . 
Rcmancero del Cid . 
L a Mar iposa , por N . Oller . 
Parnaso E s p a ñ o l , por A n t o n i o J . 
! Bastinos. 
M u r i l l o (el hombre , el ar t is ta , sus 
obras) , p o r L u i s Al fonso . 
Cuentos, p o r Anderson . 
Dramas, por V í c t o r H u g o . 
Narrac iones populares de l a selva 
negra, por Auerbach . 
Obras festivas, p o e s í a s varias, por 
Que vedo. 
La Dama Joven , por E m i l i a Pardo 
B a z á n . 
V i a j e a r t í s t i c o de tres siglos, por 
Pedro de Madrazo . 
Mujeres de Goethe, po r Pablo de 
S a i n t - V í c t o r . 
Obra P o é t i r a , po^ c 
rres. ' ^ 
Leoa i Leone. M i S e c ¿ 
Jorge Sand :retó 
F o r l u u v (ensayo b W ^ 
co) . por -losé I x a r t . leo 
FA P a r á i s . , Perdido, p0l. v . . 
M i r e y a . por Federico \ I i I V 
Cabellos rubios nd . v , fl1-
rma 
L a R a z ó n Social Frern 
por Alfonso Daudet. "0rU ^ ^ 1 ^ ' 
Oro Ivseondido, por Sal . ! 
rma. 
Fausto, por Goethe 
ANUNCIOS 
D- Perdo 
Vías urinarias, Estr.íchez ¿ 
Venéreo, Hidrocele. Slfiles'trat!Ja 
inyecc ión del 60C. Telefono K \ ^ ^ 
á 2. Josús María número 33 22- De J 
£ 2281 
F u é premiado en la Expo8ici(-ln eo 
M E D A L L A D E O R O ^ 
en prueha de su indiscutible mt • 
Médicos eminentes de |a is| ^ 
recomiendan eficazmente com lo 
aparato más á propósito parT 
sin quitar fuerza á la salid, ^ 
agua, libre a esta de irnourJ 
gruesas, evitando de paso , 
agua al caer salpique. De v L 
en ferreterías, farmacias, qui^9 
llenas. ua 
F A B R I C A : H A B A N A lis 
U L T I M A S C R E A C I O N E S E N P E R F U M E S F R A N C E S E S 
L I R I O D E F R A N C I A . 
C L A V E L D E L J A P O N 
$ 2 - 0 0 
« l - S O 
R 1 D A S E E N P E R F U M E R I A S 
10 11 c 2450 i-lt 
C O R O N A S 
DESDE 60 CENTAVOS A $500 UNA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A E P O C A 
N E P T U N O 7 1 . X E E E F O N O A ^ 2 ^ 4 . 
Piezas de c rea . 3 0 varas . Á $ 2 - 4 0 
Polvos A>i thea« p a q n o í e . ú ír> centavos . 
C 235S 
CAJAS EEI1E 
Las tenemos en nuestra Bóvi, 
«ia construida con todos ios aik 
lantos modernos y las alquilamoi 
para guardar valores de todaj 
clases, bajo ia propia custodiadj 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y COMP, 
617 15G-Ffc. U 
iJSS I lí 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríján-
se á nuestra oíicina Amargu-
ra n ú m . L 
fyvmann á Co> 
( B A U Q Ü E E O S l 
C1519 78-1* 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n siñlitica 
D R . R E D O N D O 
Mopte 322. Teléfono A-40| 
K n es ta C l í n i c a se c u r a enSOdiasj 
C 2314 A s - i 
D O C T O R J O S E 
MEDICIISIA y CIRUJIA 
Refugio 1 8. Consultas de i¿ 
Teléfono A - 3905. 
C 2316 
De ia facultad de París y Escuela de W 
Especialidad en enfermedades ae • ^ 
Garganta y Oído w 
Consultas de 1 á 3. Sa" ^ " l 
Domicilio: Paseo entre 19 7 0 • 
V E D A D O . 
A» 1 
C 2353 
^ W W W 
ACADEMIA CüBAW 
DE MATEMATICAS ^ 
E n s e ñ a n z a de A r i t m é t i ^ 
. « e b r a . G e o m e t r í a y Tr igos 
9 t r i a , por c o r r e s p o n d e . ^ - , 
S i s tema p r á c t i c o , mociem 
. e c o n ó m i c o . „f ;«áa«ien 
' Se r e m i t e fo l l e to grat is a Q d 
• l o so l i c i t e d e l D i r e c t o r , AP-* 
k u ú m . 1 2 4 1 , H a b a n a 
C 2266 Jt . 10-3 
INTECCTON 4<VENUS' 
P u r a m e n t e v e g e t a ^ 
D E L D O C T O R R- en J 
E l remedio míus rápiao - rrasia. . 
curación de la son^ r^ ñvÍo6L 
res blancas y de toda c>**ej^ ^ ^ 
antiguos que sean. Sei/r>nte. 
estrechez. Cura positvamente iaí. 
De venta en todas Las ^ 
C 2338 
DR. HERNAKB 
l o . dias escento ios domin j 
Bultas v operaciones en ^ i 
Mercedes l a ñ e s , miérco les y 
Uc 7 it^. la »n añ na. A? las 7 de la m a ñ n a . 
C 2292 
N E R E O . — S I F I L I S Y ^ 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 ^ 
49 H A B A N A 
C 2370 
del D I A R I O D E ^ praclo. 
Teniente Kcy ' 
